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TRANSKRIP KAK PAIS 
P: Diantara mereka yang paling menyerap semua nasihat-nasihat ku aldi tuh, planga plongo juga 
bagus 
O: iya dia juga bilang sih paling deket sama kak pais katanya. Ngobrol sama aldi. Aldi juga lucu sih 
orangnya hahaha kalo Guntur yang lebih kayaknya dia suka..maksudnya ini ya anaknya tuh suka ikut 
macem-macem gitu terus anaknya tuh kayaknya aktif banget keliatan kayak penasaran, kalau ini 
tentang apa sih kak 
P: itu generasi pertama tuh, Guntur, Arif, Aldi, kalau yang cewe nya Tanti 
O: Oh  iya Tanti. Aku dikasih tau juga tuh kmrn 
P: itu masih pertama awal-awal tahun 
O: dari 2015 ya kak ya? 
P: 2012 
O: oh 2012 ya, udah lama banget itu 
P: iya 2012 akhir 
O: tadinya bukan disitu ya kak? 
P: eh ini direkam kan? 
O: iya direkam, direkam haha sekalian ngobrol 
P: tapi dipastiin ini udah dipencet ya 
O: udah udah hehehe 
P: entar udah kelar wawancara malah… 
O: hahaha kak kita belum rekam hahaha 
P: iyaaa 
O: hahaha padahal ini udah ngobrol gini 
P: iya jadi dari 2012 awalnya 
O: hmmm 
P: itu mulainya bukan disitu 
O: di? Tapi masih daerah situ? 
P: Bukan, di lampu merah, di halte 
O: oh..deket stasiun 
P: hmm bukan, deket lampu merah veteran tau ga? 
O: aku tuh gatau hahaha 
P:  lampu merah STM tau ga? 
O: engga hahaha 
P: gatau juga? Haha tugu adipura tau? 
O: ga tau haha 
P: Nah jadi itu tuh tempat yang sama. Orang ada yang nyebut dengan sebutan lampu merah STM, 
lampu merah veteran, ada juga yang sebut tugu adipura 
O: hmmm 
P: tugu adipura sih yang paling beken 
O: hmmm dulu disitu? 
P: kalau untuk orang orang sekarang ya tugu adipura x 
O: oh.. dulu disitu? 
P: yang suka ada orang car free day, tugu itu loh  
O: hmm.. yang ada gambar apa sih..patung.. 
P: yang ada lambang Allah yang bullet yang bola 
O: oh.. iya iya tau tau 
P: nah disitu tuh. Itu kan ada halte tuh. Nah.. itu tuh disitu tadinya 
O: hmmmm 
P: iya halte angkutan itu 
O: dirumah gitu? 
P: bukan, di halte 
O: di haltenya? 
P: iya itu 2012 akhir 
O: terus? 
P: itu sekitar enam bulan jkita bertahan disitu. Dulu kelas pendidikan kita ga ada pendidikannya, 
seperti papan tulis atau apa gitu, engga. Cuma satu buku aja 
O: oooooh 
P: baca-baca 
O: itu berapa orang kak? 
P: ada dua orang 
O: dua orang? 
 P: eh tiga orang. si aldi, almarhum angga suring almarhum tuh satu lagi lupa namanya 
O: oh.. berarti aldi dari kecil banget ya? 
 P: iya dari kecil.. makanya aku kalau liat fotonya pada lucu-lucu 
O: iya dia cerita, kan ada anak kecil, terus dia cerita katanya aldi masih sekecil itu ikut katanya. Aldi 
tuh bukannya tadinya sama adenya ya kak? Tapi adenya ga ikut ya 
P: iya.. Cuma adenya kan karena gamau mandi-mandi… 
O: ahahahahahah 
P: saya paksa mandi terus, saya sikat pake..pake sikat WC, eh sikat apa? Sikat cuci.. 
O: oh.. kayak spons gitu? 
P: bukan 
O: oh.. sikat beneran hahaha 
P: iya sikat beneran karena kan pake spons udah ga dapet kan. Dakinya udah ada setengah mili lah 
O: haaah serius? 
P:  hahahaha makanya kalau pake spons ga akan dapet 
O: iiiih 
P: mkanya saya sikatin, disikatin tiap hari..mungkin karena kebiasaan dia ga mandi jadi ga nyaman 
dimandiin terus..jadinya kabur gitu 
O: oh.. tapi aldinya engga ya 
P: iya engga..aldi engga. aldi masih mau lah mandi 
O: iya kan ditanya.. 
P: kalau si adenya itu namanya Axel 
O: oh.. nama adiknya Axel? 
P:  kalau si Axel ini kalau ga dimandiin gamau. Maksudnya, Axel mandi mandi. Gamau! Yaudah sini 
deh gua mandiin lu 
O: hahahah 
P: mau terpaksa. Kalau aldi disuruh masih mau. Di mandi di! 
O: mau.. iya sih kata aldi juga..di apa perbedaanya pas pulang kerumah kata mama ko rapihan 
katanya gitu hahaha oh.. terus apalagi di? Iya.. terus kan kayak dulu aldi suka ngomong kasar gitu 
terus sekarang udah engga katanya gitu. Hmm gitu ya di. Terus aku juga nanya gimana ceritanya bisa 
ikut? Iya aku ketemu kak pais, terus diajakin, terus katanya kalau emang ga asik boleh deh ga ikut 
tapi cobain aja dulu, eh ternyata aldi nyaman disitu. Padahal awalnya Cuma dikit ya kak ya. Itu 
awalnya ngajak ngajakin.. 
P: Iya 
O: hmmm. Terus gmn sih kak, kok.. 
P: ini masih pertanyaan nih? 
O: iya 
P: pertama? 
O: iya hahaha gimana latar belakang didirikannya roemah tawon itu? 
P: jadi gini ceritanya, hmm, berawal dari empat orang pemuda, pengemdi motor vespa, yang 
berprofesi sebagai pengamen di sekitar kota tangerang. Ya tempatnya itu tadi di sekitar tugu adipura 
. nah pada saat itu kita, ya senengnya foya-foya aja. Mungkin bisa dibilang masa-masa jahiliyah 
hahaha 
O: hahahah 
P: iya kan?sampai pada akhirnya di akhir 2012 kita dipertemukan sama orang-orang hmm.. berjubah 
yang jenggot-jenggotan begitu yang biasa jalan dari kampung ke kampung, kota ke kota, mengajak 
kepada kebaikan untuk berdakwah, yang orang-orang sekarang bilang mereka itu orang Jemaah 
tabligh. Nah dipertemukan sama mereka oleh Allah SWT dan mereka menasehati, memberi nasehat 
gitu lah. Nah waktu itu nasehatnya beberapa menit aja ga lama, tapi seperginya mereka kita ni 
merenungi dengan apa yang dinasehati, ya kan. tumben nih ada ustadz ngomong nyesep hati nih  
O: hahaha 
P: iya bang iya bang, biasanya kita dikasih ceramah panas hati bang hahahaha 
O: tapi ini ngena nih 
P: iya tapi ini ngena. Nah akhirnya kita cari tau mereka tuh darimana, ngapain. Akhirnya kita ketemu 
lagi dengan sejenis mereka tapi bukan yang awal itu. Cuma satu gerakan lah. Sampai akhirnya kita 
diajak untuk itikaf dimasjid, jadi program mereka kan. akhirnya kita ikut program mereka, dan 
selama kita di masjid, seperti sanlat lah modelnya. Nah ternyata kan kalau burung dara itu kan 
disimpen tiga hari di kandang, jadi digiring kandang. Maksudnya jadi betah di kandang, tau jalan ke 
kandang. Nah kalau manusia ini digiring ke masjid jadi betah di masjid juga haha nah dari situ kita 
mulai betah sama masjid, mulai akrab sama masjid, kuping mulai terbuka kalau denger bunyi adzan 
yang tadinya gelojotan ya kalau denger bunyi adzan haha 
O: tar lagi lah hahaha 
P: iya..masih mending tar lagi mah, kepanasan ini mah ahhahaha 
O: hahaha 
P: iya kan sampai akhirnya mulai tertanam lah nilai-nilai rohaniah. Terus juga sering denger 
nasihat..nasihatnya tuh salah satu nasihatnya hmm orang paling baik tuh hmm orang yang paling 
baik sama orang lain. Sebaik-baik orang itu yang berbuat baik sama orang lain. Nah dari situ kita 
terinspirasi, berarti kita harus berbuat baik nih sama orang lain nih. Gimana caranya? Kalau kita bagi 
duit, kita kaga ada duit.  
O: hahahaha 
P: terus mikir apa ya? Yaudah bang kita bikin gerakan aja bang apa kek. Lu kan deket sama bocah-
bocah. Memang aku ada kedekatan dari dulu juga. Nah gimana kalau kedekatan kita sama anak-anak 
itu kita alihkan kepada tujuan yang lebih baik. Bikin gerakan-gerakan apa kek, ya kan, pendidikan 
atau gimana. Oh iya bener! Yaudah deh ayo yo kita bikin deh, gerakan pendidikan gitu. Supaya apa? 
Supaya memutus siklus gitu sih supaya generasi ini ga melewati masa-masa hitam, masa-masa 
jahiliyah yang dilewatin sama abang-abangnya. Supaya untuk memutuskan siklus. Nah kita mulai tuh 
mulainya di halte itu, mulainya siapa? Ya si aldi.. 
O: jadi di aldi emang bener-bener dari awal banget ya 
P: iya, si aldi, axel, sama ya almarhum itu si angga swing. Nah dari situ kita berjalan selama 6 bulan 
lebih akhirnya kita memantapkan diri untuk apa namanya untuk lebih serius lagi. Jadi kita ngontrak 
gitu kurang lebih 3x4 meteran. Ga jauh dari roemah tawon yang sekarang. Nah disitu kita ngontrak 
dengan harga 150 ribu perbulan. Kaka bisa bayangin lah kontrakan dengan harga 150 ribu an kayak 
gimana 
O: hmm ya iya.. 
P: udah becek, bau tai..tai apa? Tai burung, tai bebek, macem-macem lah. Tapi yang dinikmatin aja. 
Nanti ceritanya bisa kamu ringkas ya, ini ceritanya agak panjang dikit. Hmm abis itu kita mulai.. siswa 
kita mulai bertambah bertambah, mulai juga da media media belajar, ada papan tulis, ada meja 
belajar. Nah kita dari mana dana nya? Kita dari ngamen aja kita sisihin.  
O: oh dari uang pribadi berarti ya? 
P: iya disisihin aja terus, kan belum banyak orang tau waktu itu mah. Jadi belum ada donatur-
donatur dan sebagainya. Nah kita berjalan di bulan pertama, itu bulan terberat bagi kita. Karena 
apa? Karena kita bukan orang situ, kita belum paham birokrasi kan? bahwasannya untuk 
mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini harus izin RT, pemuda, minimal pemberitahuan. Jadi kita 
ga ngerti birokrasi kan. waaah akhirnya rame tuh sampai akhirnya kita mau diusir sama pemuda. Ya 
wajar sih, karena kan mereka melihat apa ya dari penampilan kita, rambut gondrong, tatoan, celana 
bolong. Nah itu temen-temen kta sendiri, jadi ada 4 orang, aku, dona, doni, sama kak fahd 
almarhum, itu adikku udah meninggal. Nah terus akhirnya kita mencoba meyakinkan masyarakat, ini 
kita gini ko, nah ternyata dibalik layar itu ada satu orang yang membela kita. Kita gatau ya sehingga 
akhirnya kita menanglah untuk mengadakan kegiatan. Terus.. seiring berjalannya waktu, mulai ada 
satu dua orang yang tau, satu dua komunitas yang tau pada masuk. Selama dua tahun kita bertahan, 
ada satu orang yang menawarkan diri eh sebidang tanahnya itu untuk kita tempati. Pais, barangkali 
mau bikin saung-saung buat anak-anak belajar daripada disini panas, silahkan.. ini ada sedikit tanah 
yang bisa dipake. Nah ternyata bunda ini  bunda apip, yang ternyata dua dari anak didik kita anak 
dari bunda apip. Dan selama dua tahun ini pula bunda apip ini memonitoring. Dan yang sekarang jadi 
bendahara yayasan ya bunda apip itu. Dan ternyata yang memberi kita pembelaan waktu mau diusir 
sama karang taruna itu ya beliau. Karena beliau melihat langsung kegiatan anaknya, namanya 
anaknya belajar disitu  
O: sampai sekarang juga anaknya masih disitu kan? 
P: iya masih. Dan setelah dua tahun itu kita mulia luluh, apa, peletakan batu pertama lah. Pada saat 
itu kalau ga salah kita punya uang 750 ribu kalau ga salah. Itu hasil ngumpulin kta ngamen. Kita piker 
dengan uang segitu bisa jadi saung nih ternyata baru fondasinya doing, semen sama pasir udah abis. 
Wah gimana nih bang? Belum ada atapnya, baru fondasinya doang. Duh gmn ya.. 
O: belum setengahnya jadi 
P: waduh gimana nih. Baru 10% kak baru tiang-tiang sama fondasinya doang. Kurang nih ya 
budgetnya. Iya.. eh ternyata dating temen-temen sini gue bantu semennya nih, yaudah gue batunya. 
Nah jadilah..berkat adanya temen-temen. Terus setelah saung pertama jadi, ada saung-saung 
berikutnya 
O: saung pertama tuh..? 
P: itu yang lebar, yang gede 
O: oh..yaya.. yang tempat belajar sekarang ya 
P: mereka mulai baca dan dapet fasilitas lainnya. Terus di tahun dua rebu… 
O: itu pindah kesitu tahun berapa kak? Yang di tempat ayah apit itu 
P: nah itu 2015 ya. Nah terus diawal 2016 barulah kita..apa namanya.. diakui Negara melalui 
keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia diakui sebagai lembaga penyelenggara kegiatan 
pendidikan. Yaa resmi tuh membentuk yayasan  
O: berarti itu 2016 ya 
P: iya iya. Nah terus sekarang deh  
O: sekarang udah banyak saung nya ya. Nah sekarang aja katanya kalau mau ngadain kegiatan disana 
padet sebulan tuh udah ada.. 
P: iya kak padet kak kalau buat kegiatannya. Ya kalau kegiatan harian juga kita ada kegiatannya. 
Cuma untuk kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan pihak-pihak eksternal, memang kita terjadwal 
lumayan padet sih minimal dalam satu bulan itu ada tiga empat kali lah 
O: iya..soalnya aku juga ngeliat di instagramnya aktif banget kan kayaknya sampai orang dari luar 
negeri juga sampai datang kesitu kan 
P: iya pada seneng banget tuh bule bule  
O: jadi berarti emang tujuannya itu biar anaknya ga ngerasain kehidupan-kehidupan yang gelap-
gelap gitu ya kak? 
P: mencoba menciptakan suasana yang positif itu. Bahkan anak-anak ini kita yang dewasa aja 
tergantung..bukan tergantung, mudah terpengaruh suasana gitu. Suasana-suasana yang religious, 
hati kita terbawa sejuk..gitu kan. lalu suasana-suasan yang..apa namanya, kurang baik ya minimal 
akan terpengaru lah. Pokoknya mencoba menciptakan suasan-suasana kebaikan  
O: yang positif ya.. terus menurut kak pais, gimana sih pandangan kak pais sama anak jalanan secara 
umum? 
P: ya mereka tuh anak-anak bangsa loh, generasi penerus bangsa yang perlu kita selamatkan, jangan 
dipelihara. Kalau Negara kan dipelihara. Negara itu mengamanahkan untuk memelihara, bahwa fakir 
miskin dipelihara oleh Negara. Kalau menurut saya itu keliru, harusnya jangan dipelihara, kalau 
dipelihara makin banyak kayak kambing hahaha 
O: hahaha 
P: tapi harusnya diselamatkan, dididik dan dibina karena apa karena bagaimanapun mereka ini 
generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Nah.. ya kan. jadi apa 
yang kita lakukan ini berdampak, berdampak pada apa? Kehidupan 10 atau 20 tahun kedepan. Jadi 
menurut aku, anak jalanan yang menurut mereka anak jalanan wah itu anak-anak bangsa yang 
menjadi harapan kita semua  
O: iya gitu.. kalau menurut kak pais gimana sih karakter anak jalanan yang mendapat pembinaan? 
P: oh liar itu. Mereka itu liar sekali. Mereka itu lebih liar daripada penjahat sebenarnya tapi liarnya 
bukan jahatnya, kalau jahatnya jelas lebih jahat penjahat. Tapi liarnya memang juara. Maka ketika 
tidak ada pemeliharaan maka jadi bahaya. Bahayanya bukan hanya untuk mereka pribadi atau 
keluarganya tapi juga untuk Negara ini. Karena apa? Karena pertumbuhan anak jalanan ini ya sangat 
banyak gitu kan. hampir disetiap kota-kota besar  ya pasti ada mereka. Dan kehadiran mereka 
dianggap mengganggu. Kalau tidak diselamatkan maka akan jadi ancaman Negara. Karena dari anak 
jalanan  lambat laun akan tercipta kriminalitas, angka kriminalitas akan tinggi ketika anak jalanan 
banyak di jalanan  
O: dan ga dikasih pembimbingan ya kak 
P: iya..  
O: kalau menurut kak pais apa sih yang membuat mereka memiliki karakter negatif itu? Ketika ga 
dapet pembinaan  
P: oh itu, kalau menurut pengalamanku dijalan itu yang membentuk karakter yang tidak baik itu 
sebenarnya keadaan yang tidak berpihak ya. Keadaan yang tidak berpihak kepada mereka. Mau jalan 
kaga ada duit, mau ngamen diusirin PP, dengan terpaksa mereka harus mencuri. Sederhana sih yang 
dicuri coklat, kayak gitu gitu, akhirnya membentuk karakter mereka. 
O: karena keadaan.. 
P: iya karena keadaan 
O: kan kalau yang aku baca-baca dan liat, karena aku juga sempat liat video kak pais di youtube, 
roemah tawon itu kan lebih focus pada pembentukan karakter mereka. Gimana sih program sama 
bentuk komunikasi yang kakak lakuin sama mereka ini untuk ngerubah karakter mereka? 
P: sebenarnya sih upaya ya, upaya untuk memperbaiki, atau upaya mengurangi kesalahan. Ya kita 
hanya ingin berupaya saja sih. Berubah atau tidaknya anak ini gimana Tuhan. Ya gimana Allah. 
Sekaliber Nabi aja gabisa mengubah karakter pamannya sendiri. Apalagi kita. Adapun upaya-
upayanya yang kita lakukan di roemah tawon sederhana sih yaitu penerapan regulasi, penerapan 
Sembilan tradisi, karena menurut tradisi ini paling mudah diaplikasikan, paling gampang. Dan tradisi 
ini pun bukan hal-hal yang berat-berat, yang ringan ringan menyangkut dengan keseharian, tapi 
bersifat universal juga. Artinya, siapapun juga, agama apapun akan masuk akan menerima dengan 
tradisi yang kita adopsi ini. Sebenarnya tradisi ini bukan kita ciptakan tapi kita adopsi. Karena apa? 
Karena tradisi ini merupakan tradisi yang dicontohkan oleh agama sebenernya. Seperti makan 
minum smabil duduk, berbicara kebaikan, kan sederhana, tidak membicarakan kejelekan orang, ya 
itu. Sederhana kan. tapi hal sederhana ini ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 
subhanallah dahsyat, menjadi membentuk karakter moral karena membangun keadaban karena 
apa? Karena keadaban itu penting, moral itu penting. Sehingga yang menjadi pembatas antara 
kambing kebo dengan manusia, yang menjadi pembatas antara binatang sama manusia itu kan 
hanya adabnya. Manusia tidur binatang tidur, manusia makan binatang makan. Ya kalau manusia 
tidur harus disertai dengan adab lebih bagus berwudu, berdoa dulu. Begitu juga makan, manusia 
makan binatang makan, kalau binatang makanya asal aja ya kalau manusia makannya sambil duduk, 
makannya sambil jongkok kalau ga ada tempat duduk, upayakan seperti itu 
O: sederhana ya sebenarnya 
P: tapi susah, saya butuh tiga bulan loh untuk membiasakan itu, untuk membiasakan makan minum 
sambil duduk, makan minum dengan tangan kanan, itu butuh waktu juga untuk melatih kadang lupa 
mulu.  
O: apalagi kalau lagi mepet dijalan hehe 
P: iya sering lupa sering mepet karena memang sudah terbiasa makannya orang tua zaman dulu 
bagus banget, eh jangan makan sambil berdiri pamali! Kalau orang tua  dulu itu menegur pada 
anaknya yang makan sambil berdiri. Tapi kalau sekarang cuek cuek aja bahkan sudah jadi budaya 
kita. Budaya-budaya barat kayak standing party itu sekarang sudah dilakukan sama kiai-kiai kita 
hahah jadi kayak kiai kiai ustad ustad kita bikin pesta gitu anaknya pada makan sambil berdiri yaaah 
biasanya aja gitu bahkan jadi budaya akhirnya. Jadi untuk membentuk moral dan karakter anak-anak 
diroemah tawon upaya kami adalah apa itu namanya mengaplikasikan adab-adab dan kebiasaan-
kebiasaan baik yang dikemas dalam Sembilan tradisi itu. 
O: ada anak yang ikut pendidikan formal juga ga sih kak? 
P: banyak sih, karena memang sekolah gratis kan. ya mungkin kalau anaknya dalam kondisi yang 
benar-benar miskin. Karena tetep kan harus professional, meskipun sekolah gratis tapi tetap butuh 
buku, tapi ada juga anak-anak yang ga sekolah karena gamau sekolah, maunya di roemah tawon aja 
dah  bisa nyeker hahah yaudahlah serah lu dah maunya dimana yang penting lu sekolah, lu belajar, 
lu bisa cerdas, lu bisa jadi orang baek. 
O: kalau menurut kak pais anak yang mendapat pendidikan formal itu mempengaruhi ga sih, 
mempermudah pembentukan karakter anak-anak? 
P: engga juga sih menurut aku, kalau tambah pinter mah iye, tapi kalau tambah baek mah belum 
tentu. Malahan mah agak susah dibentuk, nah alasannya kenapa aku belum tau. Di roemah tawon 
anak-anak yang sekolah sama yang ga sekolah kaga ada bedanya. Awal-awal tuh anak yang sekolah 
emang keliatan baek nah yang kaga sekolah keliatannya liar tapi ketika kita melakukan upaya 
pembentukan moral, lebih mudah dibentuknya, yang anak-anak ga sekolah ini. Mungkin, mungkin ya 
karena anak-anak ini ga ngerti apa-apa kali. Ibarat kaset pita itu masih kosong, kita kasih 
masukanlangsung masuk tapi kalau yang udah sekolah udah banyak tau kali die. Jadi kalau dikasih 
arahan masukan itu agak susah  
O: kalau anak-anak itu masih ada yang kerja dijalanan ya kak? Yang di roemah tawon, atau ada yang 
udah ga kerja  dijalanan lagi? 
P: ada beberapa sih yang masih kerja dijalanan, Cuma maksudnya roemah tawon ini kan berfokus 
pada pendidikan anak jalanan, dan ketika berbicara anak jalanan itu ga mesti orang ngamen, tapi 
juga bisa fakir, tukang Koran, pemulung, bisa juga menengah kebawah, bisa ngampret. Tau 
ngampret ga? 
O: engga hahaha  
P: hahaha ngampret itu mengais sisa sisa sayur di pasar induk tuh yang jatoh jatoh mereka ambil, 
mereka sortir, mereka jual,  kalau ga laku baru mereka makan 
O: kalau yang ngangkut ngangkut itu kuli pasar ya 
P: iya si Guntur itu. Tau kan? 
O: guntur juga jualan ya katanya  
P: iya dia mah apa aja hahaha 
O: hahahaha. kalau menurut kakak anak bombing yang udah ga terjun dijalan itu lebih mudah ga sih 
bimbingnya daripada anak yang masih dijalan? 
P: iye lebih mudah lebih mudah. Karena apa? Karena itu tadi tersuasana. Ketika kita sudah 
melakukan pembentukan, udah hampir jadi ni bocah, terus kejalan lagi rusak lagi, jalan lagi rusak lagi 
gitu, sulit.   
O: gimana tanggapan orang tua mereka yang anaknya gabung di roemah tawon gitu? 
P: kalau sekarang sih mereka positif, wah kalau dulu mah lagi belajar dijemput paksa 
O: wah iya? 
P: dulu begitu. Ya sekarang positif sih, mereka sudah menikmati, merasakan manfaatnya di roemah 
tawon. Dan kita tidak hanya memberikan layanan pendidikan, tapi juga pelayanan kesehatan, kita 
juga kasih pelayanan sandang pangan, bagi keluarga yang tidak mampu. Tapi memang sih mayoritas 
masyarakat yang kita santuni mayoritas masyarakat pra sejahtera. Walaupun ada beberapa anak 
didik kita yang berkecukupan, dan kan memang umum siapa aja yang mau belajar, mau berkarya, 
menggali potensi silahkan. Karena berbicara pembentukan moral ini bukan hanya orang miskin, 
banyak orang kaya juga moralnya udah ancur dan perlu kita bentuk  
O: kan dari tadi yang aku tau tuh program-programnya yang diaplikasikan kayak Sembilan tradisi, 
terus kalau dari bentuk komunikasinya sendiri kayak gimana sih, apakah lebih kayak motivasi, atau 
kayak lebih memebrikan perhatian ke mereka? 
P: kalau komunikasi sih kita pakai bahasa rimba ya, sama kita pake bahasa tongkrongan. Kadi ketika 
kita membangun komunikasi yang lebih masuk kepada dia, kepada anak-anak itu lebih mudah 
diserap gitu dan lebih persuasive aja satu satu gitu, jadi ngomong ke satu, ngomong ke satu jadi lebih 
masuk 
O: dan sifatnya lebih ke nasihat gt ya kak. Mereka ini sering ikut perlombaan gitu ga sih kak yang di 
roemah tawon ini? 
P: lomba apa nih? 
O: lomba atau tampil-tampil gitu. Kayaknya sering sih ya, soalnya kan.. 
P:  iya sering  
O: iya aku liat dari sertifikat-sertifikatnya 
P: sering sih ikut lomba, ya minimal ikut partisipasi 
O: pas mereka awal ikut lomba itu gmn? Apa tanggapan mereka? Mereka keliatan ga percaya diri 
atau minder? 
P:  iya awalnya minder, ntar gimana, kalau kalah gimana? Emang siapa yang minta menang? Gua 
minta lu tampil aja udah 
O: terus cara kakak meyakinkan mereka gimana? 
P: ya gitu aja bilangnya, lu tampil aja deh apa adanya deh. Gimana kak kalau grogi? Ya itu mah 
gampang kalau grogi, tar kalau lu grogi gua bilang ma panitia lu pura-pura grogi lagi acting grogi 
hahaha jadi memang membangun itu agak sulit kak, membangun rasa confidence, rasa percaya diri, 
dimana mereka bisa lebih percaya diri itu memang agak susah tapi pelan-pelan kita terus yakinin 
bahwa lu bisa, justru kalau lu berani lu keren banget. Lu gagal juga lu keren banget Cuma jangan 
gagal mulu hahah. Kalau abis gagal belajar lagi belajar lagi belajar lagi. Akhirnya benari, kakalu 
sekarang udah mulai pada biasa  
O: iyalah sekarang udah biasa tampil-tampil terus. Bahkan katanya yang anak-anak kecilnya minta 
tampil lagi. Kalau menurut kakak hambatan yang paling besar dalam berkomunikasi sama mereka itu 
apa? 
P: hambatan terbesarnya pengaruh dunia luar. Itu kembali ke yang tadi ya hmmm 300..350 hari kita 
bentuk karakternya, 10 hari mereka ke jalanan lagi udah berantakan tuh  
O: oh..jadi harus terus dikontrol ya  
P: harus terus dikontrol, kalau mau jalan bentara aja sebab dia susah kalau sudah dijalan terbawa 
lingkungan pasti temen temannya udah lah dikit aja, cobain aja dikit, ah lu mentang-mentang di 
roemah tawon lo udah.. 
O: jadi sombong gitu ya haha 
P: lo udah ga anggap gua saudara lu, wah teruuuus aja diintervensi kan. cobain lah sedikit, yaudah 
ancur lagi 
O: terus prestasi apa yang udah mereka dapetin? Banyak kali ya 
P: prestasi sih kalau menurut aku secara pribadi belum ada sama sekali sebelum mereka itu bisa, apa 
namanua, bikin emaknya tuh seneng, bisa bikin emaknya wah gue beruntung banget punya anak 
kayak lu. Maksudnya belum nyampe kesana sih. Belum ada emaknya yang laporan, kak pais 
Alhamdulillah nih sekarang si A begini begini. Karena prestasi yang paling ajib itu ya itu nyenengin 
emak. Tapi ya kalau prestasi yang kayak akademik gitu mah ada aja lah anak-anak 
O: gimana Pembina mengapresiasi hal itu? Ngerespon hal itu gmn? Ketika mereka dapet prestasi gitu 
gmn Pembina ngeresponnya 
P: kasih hiburan, makan bareng, masak bareng 
O: oh gitu.. unik juga ya hehe 
P: paling dibelakang layar kita nanya kebutuhannya apa 
O: lebih didukung gitu ya  
P: iya, macem macem sih kalau berbicara kebutuhan karena kan kita  basin mau kebutuhannya apa. 
Ada yang kebutuhannya itu alat-alat sekolah, ada yang kebutuhannya kasur tidur, buset kasur tidur? 
Lu liat dah kak kasur tidur gua per nya udah pada keluar hahah lu tidur kayak gimana ntar pada 
ngecap per per nya hahahah ya kita Tanya kebutuhannya apa kita kasih  
O: kan ada aja tuh kak anak yang ngelanggar peraturan yang banyak masalah, gimana Pembina 
mengatasi yang kayak gtu? 
P: ada tiga sih, yang pertama kita nasehatin dengan halus, dengan lembut selembut sutra, yang 
kedua ketika yang pertama tidak diindahkan kita tegur dengan keras sekeras baja gitu, tapi bisa 
dibilang pake kekerasan dikit karena kita ngedidik bocah begitu harus kayak gitu kak kalau ga keras 
mereka ga takut  
O: karena mereka udah biasa diluar ya 
P: iya biasa keras gitu. Tabok tabok lah ya dengan cinta tapi.. eh ternyata tahapan pertama dan 
kedua ini ga tembus yaudah doa aja yang banyak hahaha biar berobah. Ya Allah ni orang nih biar 
berobah nih. Dilembutin gabisa dikerasin gabisa hanya engkau yang mampu merubah seseorang ya 
allah.. yaudah doa aja 
O: terus kalau yang dari hati ke hati mungkin kan nanya kenapa gitu 
P: tapi kebanyakan tahapan pertama aja sih udah berubah  
O: apa yang kak pais harapin dari anak-anak yang ada di roemah tawon? Setelah pembinaan di 
roemah tawon 
P: ya harapannya ga muluk-muluk sih. Harapannya biar mereka bisa ga ngecewain emaknya udeh. 
Biar bisa bikin seneng emaknye. Kenapa? Karena kalau emaknya udah seneng, emaknya udah rido, 
Allah rido. Ya kalau Allah udah rido lu mau jadi tentara bisa, jadi dokter bisa, jadi kiai bisa. Kalau 
Allah udah rido semua yang lo mau Allah bisa kasih. Rumusnya gimana? Buat Allah rido. Nah gimana 
caranya bikin Allah rido? Lu mesti bikin emak lu rido. Ya jadi harapannya biar mereka bisa bikin 
emaknya rido aja sama mereka. Kalau emaknya udah rido semua urusan jadi mudah. Mau gimana 
aja jadi gampang gitu  
O: menurut kak pais harapan itu sedikit-sedikit udah bisa tercapai belum sih?  
P: dikir-dikit sudah ada sih bayangan bayangannya  
O: udah mulai lah ya. Kalau menurut kak pais, kak pais ngerasa puas ga sih sama hasil binaan kak pais 
selama ini? 
P: jauh..jauh banget dari kepuasan. Masih gimana ya? Kalau orang mah diluar melihat bagus bagus 
aja cakep cakep aja ya tapi udah didalem aku ngerasa masih jauh banget. Masih jauh 
O: tapi setidaknya ada lah hal hal yang sudah tercapai? 
P: ada.. itu aku tuh harapannya tuh mereka ada dirumah mereka gitu. Bisa berbuat baik dirumah 
mereka. Sekarang mereka aktif kegiatan di roemah tawon. Mereka tuh yang gede-gede udah mulai 
tuh, udah mulai aktif di sosial. Tapi dirumahnya nyuci piring males, tar dirumah nyikat WC gamau. 
Nah maksudnya harapannya bisa dibawa ke rumah gitu. Jadi di rumah itu emak bapaknya tuh 
seneng gitu. Tapi ya kalau berbicara waktu awal mereka masuk sampe sekarang mereka udah 
gabung beberapa lama di roemah tawon ya memang sudah ada perubahan sih. Ya mungkin tadinya 
frontal, perilakunya berantakan, komunikasinya berantakan sekarang sih sudah mulai tertata gitu. 
Cuma kalau berbicara itu tadi kepuasan masih jauh.  
O: tapi udah ada perubahan lah ya didiri mereka. Kalau menurut kak pais, itu udah sebanding belum 
sih sama perjuangan yang kakak lakukan selama ini? 
P: justru kalau menurut aku mah justru..aduh.. pengorbanan aku mah ga ada apa-apanya. Kurang 
banget. Perbandingannya sama siapa? Ya sama manusia terbaik, Rasulullah shallallahu alaihi 
wasalam. Perbandingannya ke beliau gitu. Dibandingkan dengan pengorbanan beliau dan para 
sahabat waaah edan lah 
O: haha luar biasa  
P: tapi kita berupaya meniru niru mencontoh contoh mereka, pengorbanan mereka. Bagaimana 
pengorbanan mereka menyebarkan kebaikan, kan roemah tawon juga menyebarkan kebaikan. 
Mereka menyebarkan kebaikan, sampai islam bisa ke Indonesia. Sampai hari ini kita bisa mengenal 
kebaikan-kebaikan dalam agama kita islam kan. perjuangan mereka itu sampai diperjalanan makan 
daun daunan kering kan, lah kita mah boro boro. Kalau Cuma ngamen ngumpulin duit buat 
operasional mah ga ada apa apanya dibanding pengorbanan mereka. Pengorbanan orang tua orang 
tua kita  
O: jadi kalau mereka mah gabisa di ini in lagi lah ya pengorbanannya. Kalau menurut kak pais, kakak 
tuh waktu membina membimbing mereka itu udah mengenal mereka dengan baik ga sih? 
P: awalnya? 
O: hmm mungkin setelah pembinaan kak pais udah mengenal mereka dengan baik belum? 
P: ga semua sih, kalau bicara mereka kan semua. Ga semua aku kenal dengan baik, ada yang Cuma 
namanya doang. Kadang ada yang ga aku kenal juga  
O: karena udah semakin banyak juga sih 
P: terus kan mereka keluar masuk kadang ada yang baru masuk apa gimana. Kalau untuk anak-anak 
lamanya aku kenal baik   
O: hmm buat yang anak-anak lamanya nih kak, mereka terbuka ga nih sama kak pais? 
P: sebagian terbuka sebagian engga. Tapi sebagian besar ga terbuka. Kenapa? Aku sih sebenarnya 
gamau begitu pengennya terbuka aja anggap temen aja. Cuma merekanya yang ini sendiri, sungkan 
lah segan lah gitu. Jadi mereka lebih ceritanya ke kakak kakak yang lain, kak indah 
O: mungkin kalau Pembina mereka punya tempat sendiri yang mereka nyaman kali 
P: iya betul 
O: itu mereka terbuka gitu mungkin ga dari awal kan ya, mungkin setelah kakak membina udah lebih 
deket baru mereka mau terbuka sama kak pais. Gimana sih cara kak pais biar mereka mau terbuka 
sama kak pais? 
P: banyakin ngopi aja, banyakin ngopi, jajan bareng, ngebaso join, gitu gitu aja. Jadi ngebangun 
suasana kekeluargaan aja  
O: biar ngajaknya tuh kita sama kok ya. Apa sih yang biasanya sering diobrolin sama mereka? 
P: tergantung siapa mereka usia berapa. Kalau yang udah gedean dikit ya pacaran, cerita cerita gitu 
kan ga apa apa, cinta monyet kan kita pernah ngalamin yang namanya cinta monyet. Ga apa apa 
yang penting mereka bisa terbuka. Tergantung mereka sih, kalau yang bocah bocah kecil tentang 
dunianya soal mainan ya kita tanggapin aja, tentang layangan. Kan istilahnya lucu juga. Eh urut eta! 
Apa tuh urut kak pais? Kalau bahasa sunda urut tuh gini nak gini.. 
O: oh.. kak pais tuh sunda? 
P: iya  
O: dari mana: 
P: bandung 
O: oh bandung… 
P: kalau kakak dari mana? 
O: sebenernya mama papa orang padang, tapi aku lama di garut 6 tahun  
P: enak tuh garut 
O: iya emang kan sejuk heheheh bandungnya dimana kak pais? 
P: di kopo, orang kopo. 
O: oh di kopo.. sodaraku rata-rata dibandung semua sih. Udah pada tinggal di bandung 
P: bapak ibu padang? 
O: iya 
P: dua duanya dari padang? 
O: iya tapi mama sama papa waktu kerja atau kuliah di bandung. Nikahnya juga dibandung. Terus 
ada saudara saudara juga di bandung 
P: kamu nikahnya dimana nanti? 
O: gak tau hahahahaha 
P: ko gatau sih kan ada rencana? 
O: belum tau heheheh masih kuliah dulu 
P: kalau calonnya orang mana? 
O: calonnya? Orang garut 
P: oh garut.. padang ketemu sunda ya pas  
O: hahahahhahaha. Kalau mereka itu ini ga sih kak bersedia nyeritain masalah pribadi mereka gitu ga 
kak sama kakak atau Pembina Pembina gitu? 
P: bersedia, kalau bicara Pembina Pembina ya. Kalau ke api orang orang tertentu. Tapi mereka punya 
pilihan macem macem sih  
O: tapi biasanya mereka mau bercerita? Kalau menurut kak pais, anak anak yang suka cerita sama 
kak pais ini mereka bisa ngadepin masalah mereka ga sih atau mereka lebih mudah putus asa? 
P: kalau dari anak anak yang dari jalan biasanya sih mereka pantang putus asa, mereka udah siap 
tempur apalagi, hajar terus 
O: ya mungkin karena diluarnya juga emang udah keras jadi.. 
P: tapi ya kalau yang anak didik kita yang dari masyarakat umum mereka pra sejahtera, miskin tapi 
ga ada kegiatan dijalan gitu  biasanya lebih mudah untuk putus asa  
O: jadi sebenernya mereka yang dijalan itu lebih kuat ya  
P: iya lebih kuat terbiasa mereka nahan laper , terbiasa mereka dikomenin orang  
O: ga baperan lah yah aha  
P: iya ga baperan  
O: kalau mereka itu yang gitu gitu pas awal berdiri itu percaya diri ga kak sebenernya? Dari awal 
masuk, atau baru percaya diri pas udah masuk? 
P:  jarang sih yang PD dair awal. Orang orang yang unik aja gitu yang aneh yang udah PD dari awal. 
Kebanyakan sih malu malu  
O: tapi karena dilatih ya.. 
P: iya karena dilatih 
O: iya sih aku juga ngobrol sama mereka katanya awalnya tuh ga percaya diri apalagi arif. Katanya ih 
dulu mah ngomong aja gabisa sama orang. tapi sekarang udah PD katanya. Gimana cara kakak 
membangun kepercayaan diri? 
P: ya awalnya itu itu juga sih. Yang pasti, apa namanya, itu tadi pertama bangun rasa kekeluargaan 
sebelum kita komunikasi nih ngopi bareng nih yang agak gedean dikit tuh bocah. Ya kalau yang agak 
kecilan ya makan bareng sambl ngobrol. Ya saling mencontohkan diri sih, gue juga pengamen kali ini 
gue juga bisa nasehatin mahasiswa. Tuh gue bisa ngobrol sama dosen. Masa lu ga berani? Kan gua 
pengamen masa lu ga berani tampil. Gue berani depan kamera. Pura pura pinter aja hahahaha 
O: hahahah. Menarik banget jawaban aldi. Aldi gimana caranya biar kalau aldi nurut sama Pembina? 
Aldi tuh nurut kalau pembinanya juga nyontohin gitu kata aldi. Oh..gitu.. terus aldi juga cerita 
katanya aldi tuh paling deket sama kak pais. Oh gitu.. iya biasanya kalau aldi tuh kalau ga dicontohin 
aldi males kata dia gitu 
P: sebenernya pendidikan itu, pendidikan anak itu mudah loh . anak anak itu bagaimana cara 
mendidik anak anak yang paling efektif itu dengan contoh. Udah gampang itu aja dengan contoh. 
Makannya ade ade yang kecil itu.. kamu punya ade ga? 
O: aku anak terakhir hehe punya nya keponakan 
P: oh.. punya nya keponakan. Nah keponakan yang kecil kecil itu tuh kadang pake sandal emaknye 
kadang. Itu kan contoh liat emaknya pake sandal jad ngikut pake sandal emaknye. Terus mungkin 
nanti mulai mencontoh pake kerudung mulai mencontoh pake lipstik kalau cewe. Itu kan 
mencontoh. Jadi kalau kita mencontohkan kebaikan-kebaikan tanpa dengan disengaja, sebenarnya 
kita telah melakukan pendidikan itu kalau kita mencontohkan kebaikan kebaikan. Sebaliknya kalau 
kita mencontohkan keburukan keburukan secara tanpa sengaja kita juga telah mencontohkan 
keburukan gitu 
O: kalau mereka itu berani ga sih kak kayak mengungkapkan pemikiran pemikiran mereka ke 
Pembina? 
P: berani berani. Kita kan memang ada forum musyawarah setiap sabtu  
O: katanya tuh apa bedah hati ya? Terus ada ngopi ngeteh ya? 
P: iya iya  
O: iya diceritain sama ayah. Terus katanya kalau yang bedah apa..bedah hati ya itu tuh katanya 
bukan hanya anak anak yang cerita tapi pembinanya juga ikut curhat. Jadi kadang anak anak juga 
ngaish solusi ke kita. Seru juga. Kalau ngopi ngeteh biasanya hari apa tuh? 
P: malem jumat, ngopi ngobrol perkara iman, ngeteh ngebahas tentang hidayah ya berbicara 
tentang akhirat 
O: lebih kaya ke ngobrol sharing gitu ya. Kalau mereka itu suka minder ga sih kak? Ketika berteman, 
atau.. 
P: ya memang mayoritas mereka itu kan terlahir dari keluarga pra sejahtera sehingga, apa namanya, 
sifat sifat demikian akan selalu ada pada mereka diawal pembentukan moral. Tapi setelah kita 
lakukan pembentukan moral ya Alhamdulillah terbentuk juga moralnya 
O: hmm gimana tuh kak caranya buat bikin mereka ga minderan gitu? Biasanya kakak ngomonginnya 
gmn ke mereka? 
P: Allah itu ga ngeliat rupa , ga ngeliat fisik kita tapi liat hati kita. Allah tuh ngeliat ketakwaan kita. 
Jadi kalau lu mesti ngomong depan orang-orang mesti ketemu orang-orang, pahami itu aja yang 
penting lu bisa   deket sama allah lu harus PD lu harus yakin bahwa kemuliaan itu tidak ada pada 
pangkat jabatan, kemuliaan itu tidak ada dalam kekayaan, kemuliaan itu tidak ada dalam 
ketampanan dan kecantikan tapi kemuliaan itu adanya dalam kebaikan, dalam pengamalan agama. 
Kalau lu baik, kalau lu mengamalkan agama lu itu mulia. Orang kaya amalkan agama mulia, orang 
miskin amalkan agama mulia, pejabat amalkan agama mulia, rakyat amalkan agama mulia. Nah 
kebalikannya orang kaya ga amalkan agama, ga berbuat kebaikan, hina itu. Orang miskin ga amalkan 
agama lebih hina lagi. Nah tapi kalau kita amalkan agama, mau kaya mau miskin, pejabat atau 
rakyat, semuanya mulia. Diberikanlah pemahaman pemahaman kerohanian seperti itu ke mereka 
sehingga mereka PD  
O: dan juga diberi contoh contoh riil gitu ya kak? 
P: iya 
O: kalau kakak sendiri nih duka meluangkan waktu gitu ga sih untuk mereka yang mau cerita? 
P: suka gua Tanya malah yang mukanya manyun manyun dikit, lu kenapa lu? Sini ngobrol sama gua. 
Tapi kadang ada juga anak yang pandai menyembunyikan perasaan tetep aja ketawa ngakak aja. 
Satu momen tertentu baru ngobrol, kak mau ngobrol kak, gua lagi galau. Lu ngakak mulu dari tadi 
lagi galau. Iya kan depan temen temen kak biar ga ketauan . gimana ceritanya? Gini gini gini  
O: kalau kakak sendiri biasanya dalam memberikan respon ke mereka suka memberikan respon yang 
jujur ga sih?  
P: tergantung situasinya sih, menyesuaikan. Kalau kejujuran kita pada akhirnya mematahkan 
semangat ya kita ga jujur tapi ga boong juga. Tapi lebih ke arah ber.. bersiasat gitu. Soalnya kalau aku 
bohong nanti secara.. apa ya namanya.. alam bawah sadar mereka tetap akan mencontoh, 
setrumnya nyampe. Makanya harus bersiasat, seperti boong tapi ga boong gitu. Dan itu diajarkan 
sama agama sebenarnya siasat kayak gitu. Misal.. kayak gini kakak punya temen namanya si ahmad, 
ahmad datang kesini, pais eh kamu siapa namanya?  
O: oliv 
P: oliv apa? 
O: farisna Olivia 
P: wah bagus namanya 
O: hahaha 
P: lu liat oliv ga? Kan tadi liat ya. Naaah semenjak gua duduk disini sih gua ga liat oliv. Yaudah ya 
makasih ya. Itu boong ga? 
O: boong 
P: engga  
O: hah? 
P: itu bersiasat 
O: hahahah 
P: kan tadi duduknya disini nih, terus geser dulu dikit. Semenjak gue duduk disini sih gue ga liat oliv 
O: oh iya betul 
P: kan semenjak duduk disini. Nah kalau masih duduk disini juga baru itu boong. Nah misalnay 
conoth contoh seperti itu yang aku lakukan kepada anak anak. Gimana caranya biar seperti boong 
tapi kaga boong. Itu bersiasat 
O: hmm bener bener, kepikran juga yah hahaha terus pas kakak ngobrol sama mereka, kakak 
mencoba memahami mereka atau gimana? 
P: iya jadi bagaimana kecerdasan emosional kita bekerja pada saat kita sedang menerima apa 
namanya keluhan dari mereka. Kita berupaya untuk menemukan.. ya berupaya membaca situasi aja 
dimana supaya anak anak ini tidak kecewa setelahnya mereka kecewa sama kita. Jangan sampai 
ketika mereka udah berani cerita sharing sama kita tidak mendapat solusi akhirnya ga dapet solusi. 
Minimal kasih solusi lah  
O: kakak selalu mendukung kegiatan kegiatan yang mereka lakuin ga sih ketika mereka cerita 
misalkan kak aku tuh mau ini loh, selalu kakak dukung ga sih? 
P: ya selalu dukung. Tergantng sih  tergantung yang mereka keluhkan, ya  kalau yang mereka 
keluhkan memebutuhkan tenaga maka  aku akan bantu tenaga, begitupun jika yang mereka 
butuhkan pemikiran maka aku akan bantu dengan pemikiran aku, ketika yang mereka butuhkan itu 
berkaitan dengan materi ya akan aku bantu dengan materi semampuku 
O: kalau komunikasi seperti apa sih yang menurut kakak paling  apa ya paling berpengaruh dalam 
pembentukan karakter mereka, apakah motivasi? Dukungan atau perhatian? Yang paling 
berpengaruh ke mereka 
P: yang paling berpengaruh ke mereka tuh, yang pertama komunikasi yang dilakukan dengan hati. 
Karena biasanya komunikasi yang dilakukan dengan hat biasanya smapai ke hati. Tapi ya komunkasi 
yang dilakukan lewat mulut ya itu biasanya hanya sampai kuping. Jadi ya upayakan dari hati aja 
ngomongnya. Dan apa yang diomongkan itu terkait dengan kerohanian. Dengan contoh contohnya. 
Kalau misalkan mereka ngeluh ga punya uang jajan ceritakan bahwa nabi Muhammad sehari laper 
sehari kenyang. Kalau yang curhat orang kaya, orang yang berkecukupan, kak ko kayaknya aku 
sombong ya, ya kita kasih contoh nabi sulaiman itu lebih kaya. Nabi sulaiman itu punya kerajaan, 
rakyatnya tu bukan Cuma orang orang tapi meliputi semut, kalajengking, kadal, gajah semuanya dah 
jadi dia lebih kaya lagi tapi dia ga sombong. Nah jadi contoh contoh seperti itu. Kalau ada yang 
ngeluh, kak saya sakit nih, weh nabi ayub lebih sakit lagi bahkan dia kalau mau shalat si belatungnya 
dicopotin dulu nanti kalau udah selesai shalat masukin lagi saking ikhlasnya itu dengan apa yang dia 
alamin karena itu pemberian dari allah hakikatnya. Lu baru gitu aja ngeluh. Nah jadi pertama lakukan 
dengan hati bukan dengan pemikiran bukan dengan mulut karena biasanya akan sampai ke hati juga 
dan yang kedua berikan contoh contoh teladan gitu. 
O: iya sih kayak ngelihat mereka tuh sekarang kayak diluar pemikiran kita kalo kayak aku kan orang 
awam kayaknya anak jalanan tuh waah gimana tuh tapi pas aku ngobrol sama mereka kayak diluar 
dugaan gitu  
P: berarti bagus, kalau gitu penelitian kamu mulai masuk. Karena banyak temen temen mahasiswa 
yang menelitinya asal asalan yang penting kerjaan lu kelar yaudah ga masalah. Jadi dia ga masuk ga 
observasi. Nah kalau kamu dapet pemahaman kayak gini berarti bagus berarti penelitian kamu ini 
udah ketemu  
O: dan bener kata kak pais kalau mereka udah di roemah tawon tapi masih suka diluar juga itu tuh 
ada pengaruh nya juga dan beda beda juga. Kayak aku kan neliti aldi, Guntur sama arif. Keluarga 
mereka juga ngebantu pembentukan itu gitu jadi dari tiga orang ini meskipun sama sama ada di 
roemah tawon tapi beda beda juga nih tapi berpengaruh juga pembentukan karakternya, walalupun 
memang ada perbedaannya juga dari kepercayaan diri mereka. Mungkin kalau aldi terpengaruh 
sama latar belakang keluarganya, ada pengaruhnya juga. Kalau Guntur sama arif, kalau Guntur kan 
lebih banyak ngomong kalau aldi tuh kayaknya lebih tertutup jadi harus dipancing dulu gimana nih 
di? Harus lebih kayak ke temen kalau sama aldi tuh ngobrolnya. Tapi seru sih pas ngobrol sama 
mereka wah ternyata gini yaa ternyata ga kayak yang orang pikirin. Cita cita mereka juga luar biasa. 
Kalau kita kan cita citanya mau jadi dokter atau jadi apa, kalau mereka tuhbeda gitu cita citanya. 
Kayak nanya Guntur, ditanya cita citanya mau jadi apa guntur , aku tuh cita citanya mau punya jiwa 
sosial yang tinggi aku tuh pengen bisa bantu orang. ga kayak kita kita yang mementingkan diri sendiri 
kalau mereka tuh meskipun dari luar keliatannya gimana tapi dalemnya tuh ternyata mereka lebih 
mementingkan orang lain. Dan yang kirain aku mereka pilih pilih temen ternyata mereka itu mau 
temenan sama siapa aja. Terus ramah ramah banget juga. Dan cara menyikapi mereka tuh haru 
sbeda beda gitu. Kalau sama aldi tuh harus lebih kyk ke temen, aku tuh ngobrol sama aldi sama 
temen temennya juga sambil nyanyi nyanyi gitar gitaran baru aldi mungkin bisa ngobrol lebih dalem 
lagi. Kalau arif beda lagi. Ini tiga orang lucu lucu ya kepribadiannya unik unik ya  
P: itu kamu pilih tiga orang itu rekomendasi siapa? 
O: nah awalnya itu kan bingung kan, bunda itu nyaraninnya aldi karena aldi emang dari awal kan. pas 
sama aldi wah di siapa lagi ya di? Karena orang yang pertama aku wawancara emang aldi. Terus kata 
aldi wah siapa ya kak? Terus kan mereka disitu emang lagi latihan teater  kebetulan ada Guntur ada 
farhan ada wahyu ada beberapa anak lah, terus kata aldi kalau yang masih dijalanan banget sih agak 
susah ya kak karena yang jalanan banget itu ya generasi generasi kita. Terus dating lah Guntur, wah 
Guntur bisa ga ya di? Bisa sih kak terus mungkin aldi tuh nyangkanya harus yang ngamen. Terus kata 
aku engga ko, terus aku kan sempet ngobrol sama kak indah terus dikasih pengertian bahwa yang 
anak jalanan itu bukan hanya yang ngamen, tapi kuli angkut dan lain lain. Nah terus Guntur. Terus 
abis Guntur bingung siapa ya tur bantuin dong. Eh terus datang arif  beres ngamen naik sepeda. 
Terus aku mau kak! Terus ya  Guntur tuh cerita katanya ku tuh mau bantu orang aja eh kata arif 
soalnya kak kalau kita bantu orang itu suatu saat kita juga akan dibantu. Wah Guntur.. eh arif baik 
banget. Kapan rif bisanya? Aku sekarang kerja kak. Yaudah nanti aku samperin ke tempat kerjanya. 
Lucu juga arif tuh orangnya. Terus pikirannya, aku uh nih ya kak abis ini aku mau ambil paket , paket 
C ya pokoknya yang lulus SMA biar dapet ijazah abis itu aku mau nikah hahaha  sekarang aku lagi 
nyari kerja kak kan gamungkin nanti aku udah nikah gini terus. Pemikirannya ini juga ya  
P: emang yang dibangun kayak gitu, lu daripada pacaran mending kawin aja lu. Walaupun umur 
mereka baru berapa gitu aku sering rekomendasiin mereka untuk menikah. Daripada pacaran 
pacaran waduuh berat dah untuk mengimbangi tradisi zaman sekarang  
O: kakak aku ini nikah pas umur 22, sama istrinya ini nikah umur 20 pas banget 20. Jadi temen satu 
pondok nih aku kan dulu di pondok, di Darul Arqom di Garut. Kakakku ini juga sama tapi kakakku 
yang pertama ga sampe kelar. Kakak ipar aku ini temen sekelas dulu jadi kakak iparnya. Tapi sama 
sih kakak aku juga dua duanya udahlah ngapain pacaran ga ada gunanya juga lama lama juga belum 
tentu nikah. Kakak aku juga pada gitu sih sama hihihi  
P: sering sering aja main ke tawon kak jadi bagian dari keluarga kita .  
O: iya kata ayah kita tuh nganggep yang kesini keluarga kita. Kakak iparku juga pernah penelitian 
juga kak tapi dia sama anak langit tapi katanya sekarang udah ga ada kan. terus aku cari cari tentang 
roemah tawon karena sebenerny aku suka masalah sosial kayak gini terus aku piker sama siapa yak 
arena kata kakakku anak langit udah ga ada 
Olivia : Pertanyaan pertama, biasanya komunikasi seperti apa sih yang biasanya dilakukan dengan 
anak didik? 
Paise : Simple aja sih, ngobrol-ngobrol. Kalo kata orang Betawi tuh kongkow-kongkow gitu. Kalo 
sama yang bocah-bocah, yang udah umur 14 ke atas, yang udah baligh lah sambil ngopi-ngopi gitu 
ngobrolnya. Nah, terus kalo sama bocah-bocah yang masih kecilan banget itu kita ngikut aja mereka 
main. Misalkan mereka lagi main gundu nih, kita ikut main sambil ngobrol tuh, main layangan ya ikut 
aja, ngobrol-ngobrol, kagak sembarangan ngecapruk gitu istilahnye tapi liat arah juga. “Lo main 
layangan, tapi kalo lo main layangan terus punya lo putus, liat punya temen lo, jangan diambil. Itu 
namanya ambil hak orang. Terus misalkan lo dapet layangan nih, tapi temen lo lebih kecilan dari lo 
nangis pengen itu layangan, kasih aja. Berapa sih layangan? Palingan cuma seribu perak. Lo kasih aja, 
beli juga gampang”  
Olivia : Oh jadi biasanya nongkrong bareng tapi dimasukin nasihat-nasihat gitu ya? 
Paise : Iya yang masuk langsung. Jadi kalo bocah tuh cepetnya begitu. Nih kayak yang tadi, kayak 
yang layangan yang kecil mewek, lo kasih aja. Cuma seribu perak kok layangan gituan 
Olivia : Terus biasanya program komunikasi apa sih yang ada di Roemah Tawon? 
Paise : Program komunikasi? 
Olivia : He’eh 
Paise : Mungkin kayak ini ya… 
Olivia : Bedah Hati? 
Paise : Iya salah satunya kayak model Bedah Hati, terus musyawarah 
Olivia : Ngopi ya? 
Paise : Iya Ngopi, Ngeteh 
Olivia : Boleh dijelasin gak satu-satu kak? Misalkan kalo Bedah Hati itu apa 
Paise : Kalo Bedah Hati itu sebenernya forum di mana kita menyampaikan isi hati kita baik yang 
menyenangkan maupun yang tidak disenangkan. Misalkan di dalam forum itu ada 5 orang. Si A 
ternyata tersinggung atas perilaku si B, di hari ini, di tanggal ini, di jam ini, tersinggungnya karena 
apa, nah itu disampaikan di forum itu 
Olivia : Semuanya boleh disampaikan? 
Paise : Semuanya disampaikan 
Olivia : Dan harus menerima? 
Paise : Dan harus menerima karena sebelumnya ada komitmen bersama. Tidak boleh ini, harus 
berpikir objektif, yang berbicara tidak boleh disertai dengan gestur, tidak boleh tunjuk-tunjuk, gak 
boleh apa, terus juga ketika ada nada yang mulai meninggi ada yang mengendalikan forum itu 
Olivia : Ada yang sebagai penengah gitu? 
Paise : Iya, dia mengingatkan “Istighfar!” gitu. Jadi gak sampe yang ribut gitu 
Olivia : Terus kak ada Ngopi itu apa? 
Paise : Kalo Ngopi itu singkatan dari Ngobrol Perkara Iman. Jadi kita ngobrol sambil ngopi beneran 
tapi kita bicara tentang nilai-nilai keagamaan, iman, keimanan. Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Jadi 
kita sering kayak “Woy coy! Lo kemaren sakit ya?” “Iye bang padahal gue udah minum obat ini” “Nah 
itu keliru”, gue bilang “Obat itu emang sifatnya menyembuhkan. Itu emang alokasi sifat itu. Obat 
sifatnya menyembuhkan. Obat menyembuhkan karena hajadnya kepada Allah, Allah 
menyembuhkan tanpa harus berhajad kepada obat. Atas izin Allah, dengan obat bisa sembuh. Atas 
izin Allah, dengan obat tidak sembuh. Dan atas izin Allah pula, tanpa obat bisa sembuh. Itu artinya La 
Ilaha Illallah”. Jadi ditanamkan nilai seperti itu bahwa Allah dulu yang nomor satu, keimanan 
Olivia : Jadi pelajaran tentang agama tapi mungkin lebih ke iman gitu ya? 
Paise : Ke iman itu arahnya 
Olivia : Kalo Ngeteh itu apa kak? 
Paise : Nah, kalo Ngeteh itu Ngebahas Tentang Hidayah. Keterkaitannya masih dengan kerohanian 
cuma dengan hidayah gitu. Jadi yang disampaikan cerita-cerita tentang bandar narkoba yang 
berakhirnya jadi Uztad 
Olivia : Pengalaman-pengalaman hidup ya? 
Paise : Iya! Jadi memotivasi orang untuk berubah kalo yang Ngeteh ini 
Olivia : Biasanya kalo Ngopi dan Ngeteh itu siapa sih yang ngasih materinya? Atau lebih ke sharing? 
Diskusi gitu? 
Paise : Sharing, diskusi, tapi tetep ada yang memberikan materi cuma bukan pemateri. Di dalem 
sharing itu tetep ada satu atau dua yang memiliki disiplin di bidang itu, gitu 
Olivia : Tujuan dari program Bedah Hati itu apa sih kak? 
Paise : Biar gak ada penyakit hati, biar gak ada ngomong-ngomongin di belakang. Kadang kan 
“Woy Oliv nih! Dateng-dateng kagak Assalamualaikum, udah gitu sandal gue dipake kagak izin”. 
Kadang kan ngomong gitu tuh ke temennya jadinya ghibah, ngomongin orang. Tapi dengan adanya 
forum Bedah Hati ini orang siap-siap tuh megang hp, nyatet “Tanggal sekian gue tersinggung sama 
Oliv karena ini, ini, ini”. Nanti disampaikan tuh di forum. Jadi gak ada tuh ngomongin orang. Karena 
apa? Organisasi, jamaah, apapun itu, bahkan negara sekalipun ketika ada anggotanya saling 
ngomongin satu sama lain pasti ancur, gitu aja. Si A ngomongin si B, si B ngomongin si C, pasti ancur. 
Nah untuk menghindari itu, penyakit hati juga, ngomongin orang, gondok mulu, disampaikan di 
Bedah Hati langsung kepada orangnya  
Olivia : Program itu buat ngelatih anak-anak juga gak sih kak buat berani berbicara? 
Paise : Iye, itu kan namanya Bedah Hati ya? Jadi emang dipaksa untuk itu. Makanya kan tadi ada 
penengahnya tuh, nah dia berusaha mengorek-orek isi hati tuh 
Olivia : Oh jadi harus dipancing-pancing dulu? 
Paise : Iya. Misalnya ada yang ragu-ragu nih, maju mundur takut tersinggung, takut marah. “Ayo 
gapapa, sampein aja toh setelah ini kita ngopi bareng, berpelukan, daripada lo sisa-sisain”. Terus 
dipancing 
Olivia : Biasanya ada komunikasi nonverbal gak sih? Komunikasi berupa sentuhan kepada anak-
anak? 
Paise : Ada sih. Kayak model kalo yang sering dilakukan sama aku pribadi ya, banyak temenku di 
sini yang punya cara masing-masing. Kalo aku nepuk… ini apa sih? 
Olivia : Pundak 
Paise : Iya, tapi kencengan. “Woy ganteng amat lo?” “Keren lo!”, baru ngomong biar lebih 
semangat. Sama salaman, kalo salaman itu aku pelukan sama cowok. Kamu liat kan yang tadi 
pelukan sama cowok? 
Olivia : Oh iya iya 
Paise : Tapi kalo sama cewek engga dan itu diberlakukan ke semua umur. Makanya ini jadi 
kontroversi juga. Banyak kunjungan dateng dari orang tua, tokoh disegani di wilayahnya, dateng ke 
Roemah Tawon, bocah 5 tahun aja kagak mau salim sama dia. Akhirnya dia ngobrol “Kak Paise gini, 
gini, gini”. Banyak sih yang kontra dengan itu, tapi setelah aku beri penjelasan mereka paham karena 
itu bertentangan dengan budaya kita sih, bertentangan dengan budaya kita yang dulu-dulu 
mengenai budi pekerti, santun, dan sebagainya. Setelah aku jelaskan, “Nih Pak Rektor. Nih bocah 5 
tahun memang sekarang, saliman sama kita, 6 tahun saliman sama kita, 7 tahun saliman sama kita, 
terus saliman eh ternyata umurnya udah 17 tahun, udah cakep, masih saliman sama kita. Itu gimana 
kalo kayak gitu? Gak bisa! Masih kecil udah saliman sama kita, pas udah 17 tahun “Oh Pak Rektor 
saya udah 17 tahun, gak bisa”. Itu gak bisa. Tapi kalo yang udah dari kecil terbentuk kayak gini, 
sampe akhirnya dia baligh terbentuk kebiasaan seperti itu 
Olivia : Oke, emang sudah dibiasakan seperti itu? 
Paise : Iya 
Olivia : Kalo Kak Paise sendiri, kalo ke cowok kan salamannya berupa pelukan. Itu tuh tujuannya 
apa sih? Apa untuk mempererat hubungan agar mereka merasa disayang atau gimana? 
Paise : Iya sih salah satunya tujuannya itu, untuk membangun nilai-nilai kekeluargaan ya kayak biar 
ada “setrum”nya gitu  
Olivia : Kadang kan ada orang yang salamnya gitu doang, tapi kan kalo Kak Paise berbeda caranya 
dengan anak-anaknya gitu. Berarti itu salah satu tujuan untuk membangun hubungan kekeluargaan 
ya Kak Paise? 
Paise : Iye. Mereka ae kadang mereka yang canggung, gak enak gitu. “Gak enak kak, cium tangan 
aja” “Gapapa! Nih, gue tuh abang lo, gue tuh temen lo, sodara lo. Jadi gak usah begitu, selow aja” 
Olivia : Apakah itu suatu upaya untuk membentuk… apa ya… menganggap bahwa mereka 
semuanya setara gitu? Maksudnya gak ada perbedaan antara Kak Paise dengan anak-anak yang lain 
atau gimana? 
Paise : Hm… gimana ya? Sebenernya gak sampe ke sana juga sih 
Olivia : Oh hanya untuk membentuk kekeluargaan aja ya? 
Paise : He’eh itu 
Olivia : Terus ketika berkomunikasi dengan anak didik, biasanya ada kontak mata gak dari Kak 
Paise sama anak didik? 
Paise : Ada, selalu ada itu. Kalo misalnya kagak ada kan kagak nyambung. Lo ngomong gue gini 
doang 
Olivia : He’eh kan ada yang kalo ngobrol nunduk aja, gamau bertatapan gitu. Terus biasanya kalo 
berkomunikasi satu sama lain apakah emang bersebelahan, depan-depanan, atau gimana? 
Paise : Tergantung. Kalo misalkan personal ya hadep-hadepan, kalo interpersonal ya ngelingker 
gitu, bikin lingkaran. Kalo jarak nih, saya nih biasanya sejengkal, kalo sama cewek dua jengkal. Itu 
paling jauh. Eh… 
Olivia : Paling deket? 
Paise : Iya paling deket, kalo sama cewek dua jengkal. Kalo sama cowok mah, kalo bisa deket mah 
deket aja. Mau rapet ya rapet sekalian, gitu 
Olivia : Pembina sendiri mengikutsertakan anak gak sih dalam pengambilan keputusan? 
Paise : Disertain makannya kan aku selalu tanya pendapat anak-anak. Cuma mereka gak nyadar 
kadang kalo sedang disertakan dalam pengambilan keputusan. Kayak tadi bocah “Gimana nih acara 
ini? Seneng?” “Seneng!”. Itu artinya mereka ingin acara ini dihadirkan kembali, gitu. Minggu depan 
kita musyawarah nih sama temen-temen “Gimana nih bro? Anak-anak kayaknya seneng nih!”. 
Suaranya kenceng banget pas ditanyain seneng atau engga 
Olivia : Pembina sendiri tuh terima masukan anak-anak gak sih kak? 
Paise : Otomatis. Ketika kita melibatkan mereka untuk musyawarah, otomatis kita mendengarkan 
pendapat mereka 
Olivia : Hm… salah satu tujuan komunikasi itu ada untuk mempengaruhi, untuk mengontrol anak-
anak. Pembina sendiri melakukan itu gak sih kak untuk mengontrol anak-anak? Melihat 
kemajuannya sebesar apa, gitu 
Paise : Sebenernya dilakukan sih dah emang tujuannya begitu. Gimana… ya saya juga banyak 
terinspirasi dengan orang-orang melalui komunikasinya dan juga berupaya untuk seperti itu juga. 
Ada sih sedikit-sedikit yang terpengaruh. Pengaruhnya banyak, mulai dari pikiran yang terpengaruh. 
Kan anak-anak udah mulai belajar bikin organisasi, mereka juga mulai peduli dengan masyarakat 
karena mereka hadir dari masyarakat juga. Yang tadinya mereka disantuni, sekarang ada pikiran 
untuk menyantuni, gitu kan. Terus juga gestur, gaya-gaya ngomong, itu sampe ada beberapa anak 
yang terpengaruh 
Olivia : Seperti contohnya apa tuh kak? 
Paise : Tuh kayak model si Farhan kan kalo ngomong kan gayanya kayak aku tuh kalo ngomong 
Olivia : Ooh hehehe 
Paise : Kayak gitu dah. Kayak aku dah kalo ngomong dari gesturnya. Kalo sekarang sih aku gak 
terlalu… kalo dulu kan aku punya identitas. Kalo misalkan dari penampilan ya, pasti celana bolong 
sama jaket yang banyak pinnya, itu banyak juga yang terinspirasi. Tapi aku jadi mikir, kok pada kayak 
gini semua ya? Ngeri juga. Emaknya tuh ada yang ngelapor juga “Paise tuh siapa?”. Akhirnya, wah ini 
gak bagus nih buat identitas seorang anak. Nah, makanya saya ngebangun lagi nih yang baru, yaitu 
gondrong berpeci hehehe. Kalo gondrong berpeci kayaknya gak terlalu masalah banget gitu. Kalo 
misalkan ada bocah yang pengen gondrong ya gapapa lah, namanya juga bocah 
Olivia : Apa tujuan kakak menunjukkan pake peci gitu? 
Paise : Ya kan yang pasti ada gantungan hukumnya. Diupayakan sih apa yang kita sampaikan, baik 
itu dalam bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal kalo bisa sih ada gantungan hukumnya  di 
atas. Dan berpeci itu salah satu gantungan hukumnya emang dianjurkan untuk penutup kepala. 
Sebernenya penutup kepalanya apa aja? Lo mau pake topi koboy, karung beras, karung goni, apa aja 
lah! Cuma arahannya lebih baik penutup kepala yang menunjukkan identitas keislaman, peci, atau 
peci songkok, atau sorban gitu lah 
Olivia : Untuk… kan kalo dilihat kan Roemah Tawon tuh bentuknya ada kayak saung. Itu 
sebenernya emang tujuannya apa sih? Atau ya emang pengen bikin saung aja? Atau emang ada 
tujuan lain? 
Paise : Ada sih sebenernya tujuannya untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa leluhur 
kita dulu tuh jauh lebih cerdas daripada orang sekarang, dan jauh lebih bijak juga. Mereka itu cukup 
menggunakan bahan-bahan seadanya, tapi mereka mendesain satu bangunan yang luar biasa, yang 
gak semua orang bisa membuatnya. Desain bangunan yang anti gempa, saung kan anti gempa 
palingan cuma bunyi doang ngok-ngek-ngok-ngek, gitu doang. Terus juga anti banjir, apa namanya 
ya… undakan… susah gue ngomongnya 
Olivia : Karena dia tinggi ya 
Paise : Iya tinggi, gitu kan. Terus juga kolong itu multifungsi bisa buat taruh logistik atau ternak, itu 
sih. Menyampaikan pesan itu kepada mereka bahwa memang orang dulu keren-keren nih mikirnya 
nih bisa bikin begini. Termasuk nama Roemah Tawon kita pake “oe” kan? Pake ejaan lama tuh. Nah 
itu nunjukin ke mereka kalo dulu tuh pernah berjaya nih huruf kayak gini. Jadi dulu orang tua kita 
nulis “u” tuh bukan begitu. Itu sih caranya untuk mereka tau sejarah 
Olivia : Oh lebih untuk mengenal sejarah dulu sebelum diaplikasikan sekarang gitu ya?   
Paise : He’eh bener 
Olivia : Terus aku tadi kan sempet denger tuh yel-yelnya Roemah Tawon, itu apa sih kak? 
Paise : Ha? Emangnya gak pernah denger? 
Olivia : Engga, baru kali ini doang hehehe 
Paise : Itu mah kalimat arab afirmasi ya. Jadi supaya mereka lebih sering mengucapkan dan 
terwujud dalam pikiran mereka, sehingga diekspresikan melalui tindakan 
Olivia : Iya kayak aku denger tadi, menebar cinta? Gimana? Hahaha 
Paise : Iya! Hahaha 
Olivia : Gimana? Gimana? 
Paise : “Roemah Tawon kami datang. Kami datang dengan semangat” Eh… engga… “Kami datang 
dengan semangat dan berakhlak mulia”. Gitu ya? 
Olivia : Iya, iya. Tapi kayaknya awalnya “Kami datang menebar cinta, penuh semangat” 
Paise : Membawa cinta! 
Olivia : Oh membawa cinta ya? 
Paise : “Kami datang membawa cinta, penuh semangat, dan berakhlak mulia. Amin”. Ditutup 
dengan “Amin” karena itu ungkapan doa, yang mereka lakukan itu. Bukan “Gue nih berakhlah 
mulia!” 
Olivia : Oh biar tertanam juga ya?  
Paise : Iya. “Kami datang membawa cinta, penuh semangat, dan berakhlak mulia. Amin”. Kalo 
tidak ada “Amin”-nya, itu menjadi kalimat yang sombong “Wah membawa cinta” “Wah penuh 
semangat” “Wah berakhlak mulia”. Tapi ketika ada “Amin”-nya, “Wah berarti ini doa”, supaya 
mereka bisa seperti itu 
Olivia : Oke kak terima kasih banyak kak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S: Kita mulai ya perkenalannya ya, mulai dari nama dulu. Nama panjangnya siapa? 
N: Nama saya Muhammad Aldi Rizky Syahputra 
S: Ok, Umurnya? 
N: Umurnya 12 tahun 
S: ok, ludah berapa tahun di Roemah Tawon? 
N: Udah ada hampir 5 tahun 
S: berdirinya tuh tahun berapa ya di? 
N: tahun 2013 
S: 2013, oh ya berarti pas ya 5 tahun. Aldi gimana sih ceritanya bisa gabung di rumah tawon? 
N: lagi itu aldi, ini kak jalan-jalan kayak ngamen sama ade. Aldi nyari ade waktu itu kan ngamen di 
lampu merah veteran disitukan bawah fly Dover, aldi nyari ke belakang. Ketemu sama dua orang 
pemuda kak faiz dan kak Fahd, dia ini pendiri rumah tawon. Aldi diajak gabung di rumah tawon. 
Tadinya rada Ga mau terus dia bilang “ayo ikut dulu ke rumah tawon kalau emang belajarnya Ga asik 
aldi boleh balik lagi Ke jalanan. Akhirnya aldi coba. 
S: itu aldi pertama kali ketemu kak Faiz dan kak Fahd di situ? Terus adik aldi juga ikut? 
N: tadinya ikut, tapi karena dia sekolah jadi dirumah. 
S: Adik Aldi cowok? Beda usianya berapa? 
N: cowok, sekitar 4 tahun. 
S: berarti dia sekarang sap ya di apa? 
N: 5 tahun dia eh 10 tahun 
S: oh masih SD ya? 
N: iya 
S: terus aldi pertama gabung, itu tuh aldi nginep Diana atau pulang pergi? 
N: nginep 
S: tinggal Diana berarti ya, kira-kira Diana ada berapa orang? 
N: dulu rame banget sih, anak jalanannya banyak tapi sekarang mulai sedikit anak jalanannya. 
S: terus waktu aldi pertama kali gabung aldi bilang ke orang tua? 
N: waktu pertama kali gabung Ian orang tua ada problem keluarga Lah biasa. Makanya pergi ke jalan, 
sampai dua tahun Lay baru orang tua Tzu. 
S: waktu pertama kali aldi ngamen di jalan orang tua juga Gak tau? 
N: orang tua dempet cemas sih nyariin, tapi lama-lama terbiasa 
S: terus pas orang tua tau aldi gabung di rumah tawon gimana reaksinya? 
N: aaaaa, reaksinya gitu sempet nanya gitu Ian tumben-tumbenan gitu Ian, pulang ngucap salam, 
pulang rada raih, omongannya sopan. Dempet kaget gitu, terus Nana, kenapa? Dan aldi bilang, aldi 
belajar di rumah tawon. Terus kata mamah “ oooh yaudah gapapa, terusin bagus. 
S: oooo, mamah sama papah berarti ngedukung? 
N: lagi itu problem mamah sama papah pisah turun ke jalan itu 
S: oh, jadi alasan aldi ngamen dan turun ke jalan itu karna masalah keluarga itu? 
N: iya 
S: terus aldi ajak ade ke jalan juga? 
N: Iya gitu 
S: terus sebenernya tujuan aldi ikut dan gabung di rumah tawon itu apa sih? apa karna penasaran 
atau apa gitu 
N: iya, tadinya aldi mmmmm ajakannya tuh gini kak faiz tuh bilang “kalau misalkan aldi belajar di 
rumah tawon tuh merasa ga asik aldi boleh keluar lagi” 
S: jadi awalnya cuma iseng-iseng nyoba Aja? 
N: iya nyoba dulu, eh aldi tertarik tuh karena cara ngajarnya beda dari sekolah-sekolah lain 
S: ngajarinnya gimana sih di? Maksudnya.. 
N: lebih asik, dia tuh orangnya merhatiin ga cuma di dalem kelas tapi juga di luar kelas. Udah makan 
belum 
S: ngasih perhatian lebih ya  
N: masih perhatian lebih  
S: kira kira apa sih yang ngebuat aldi tuh nyaman ada di roemah tawon tuh? Sampek kan aldi 
bertahan sampek sekarang yang lain udah pada keluar, apa yang membuat aldi nyaman? 
N: ya itu dia karena jatuh cinta 
S: karena perhatian gitu ya. Siapa sih yang paling deket sama aldi? 
N:  paling deket sama aldi? Paling deket sama aldi, hati. Iya serius 
S: jadi? 
N: iya jadi ga ada yang bisa lebih sama aldi kecuali hati dan Allah. Udah itu 
S: tapi kalau kayak lingkungan aldi, aldi lebih deket sama pembina atau teman atau orang tua? 
N: kalau kayak gitu sih aldi bingung. Soalnya ganti ganti orang 
S: oh ganti ganti. kalau menurut aldi gimana sih tanggapan orang tua aldi atau pembina Roemah 
tawon tentang aldi? 
N: maksudnya gimana sih? 
S: maksudnya gimana misalnya mama liat aldi, aldi tuh orangnya seperti apa 
N: oh gitu, Hamm aldi tuh ya sebagai anak kalau mama. Kalau menurut pandangan orang lain, yang 
saya juga ga tau, saya ga bisa tau isi hati orang lain, mungkin pendapat mereka yang terlontar 
tentang saya tidak sesuai dengan isi hati mereka. Jadi atau. Tapi kalau mama udah pasti dia sayang 
banget, nganggap aldi ini sebagai anaknya 
S: jadi berarti mama juga deket banget ya sama aldi? 
N: iya  
S: menurut aldi siapa sih yang paling berpengaruh dalam kehidupan aldi? Yang bisa ngebuat 
perubahan besar dalam hidup aldi 
N: suatu perubahan ga 
S: yang bisa merubah aldi menjadi lebih baik lagi 
N: sebenarnya ga ada orang yang bisa merubah orang lain sih kecuali diri kita sama Allah. Allah ga 
akan ngerubah diri kita kalau ga dari diri kita sendiri dan Allah. bahkan nabi Muhammad aja kan 
gabisa 
S: tapi siapa yang memberikan motivasi ke aldi sehingga aldi berpikir wah akuharus berubah deh jadi 
orang yang lebih baik lagi. Atau aku ga bisa gini terus 
N: kalau kayak gitu aldi bingung deh 
S: atau mungkin kak pais deh karena kan dia yang pertama ngajakin aldi 
N: iya kak pais 
S: aldi deket ga sama kak pais atau kak Fahd 
N: iya aldi deket sama kak pais 
S: terus kalau menurut aldi sendiri aldi tuh orang nya gimana? Pendapat aldi tentang diri sendiri 
N: aldi tuh orang yang bandel, orang yang susah dibilangin tapi sedikit sedikit punya kemauan untuk 
belajar. Sedikit sedikit gitu terus pengen nyoba nyoba hal baru yang baru aldi kenal sampe walaupun 
aldi tau itu ga baik atau baik pokoknya kalau ada yang baru aldi maunya nyoba nyoba aja gitu 
S: suka penasaran gitu ya. kalau menurut aldi apa kelebihan dan kekurangan aldi? 
N: aldi atau, aldi ga bisa liat itu, yang bisa liat itu mungkin orang lain 
S: oh.. kalau kelebihan aldi apa? Mungkin aldi punya suara yang bagus atau aldi pinter dalam main 
musik atau apa? 
N: aldi kalau kelebihan ga ada aldi biasa biasa aja tapi kalau kekurangan mungkin banyak namanya 
manusia. Ya aldi bandel susah lah dibilanginnya  
S: hahaha kalau menurut aldi, aldi punya keunikan ga? 
N: keunikan.. ga ada 
S: pemberani mungkin, atau suka mencoba hal baru 
N: engga.. aldi ga ngerasa pemberani  
S: terus aldi gatau apa keunikan yang ada didiri aldi? 
N: ga ada kan orang lain yang pandang aldi 
S: tapi aldi sendiri ga punya pandangan terhadap diri aldi sendiri? Aldi gatau apa? 
N:  aldi ga bisa menghakimi diri sendiri 
S: kan aldi masih suka dijalanan ya, hmm masih suka ngamen dijalan ga di? 
N: kalau dijalan sih udah ga suka, paling ke rumah rumah  
S: hmm tapi aldi masih punya temen temen yang masih dijalan itu ga di? 
N: kalau yang dijalanan udah ga ada temannya. Tapi kalau yang jalan bareng ada 
S: aldi kan dulu pernah dijalan ya terus punya teman juga. Aldi ngerasa ada perbedaan ga antara aldi 
yang mendapat pembinaan di roemah tawon dengan teman aldi yang engga? 
N: jelas jelas. Banyak perbedaan 
S: apa perbedaannya? 
N: aldi ga bisa liat itu, karena kan aldi ga liat mereka. Ya aldi ga nangka aja bisa gabung di roemah 
tawon itu aldi bisa kenal teater aldi bisa main musik kata kata bisa lebih sopan 
S: hmm berarti itu perbedaannya ya, aldi mendapat banyak bekal kemampuan di roemah tawon, aldi 
bisa bertutur kata dengan lebih bah. Mungkin itu bedanya dengan yang tidak mendapat pembinaan 
di roemah tawon ya. aldi cita cita aldi itu apa sih? 
N: cita cita aldi? aldi belum nemuin sebuah cita cita sih 
S: kalau sebelum gabung belum punya cita cita juga? 
N: masih berubah ubah sih. sesuatu yang berubah itu kan ga bisa disebut sebagai sebuah cita cita 
S: kalau aldi waktu sebelum gabung di roemah tawon pengen jadi apa sih? 
N: fotografer. sempet pengen jadi fotografer tapi karena ga cocok jadi ganti lagi 
S: kalau sekarang aldi udah tau cita cita aldi mau jadi apa? 
N: kan aldi udah bilang aldi masih nyaris 
S: oh masih nyari ya. Terakhir berarti cita citanya pengen jadi fotografer ya. Kenapa sih ga lanjut aja 
jadi fotografer? Kayaknya aldi punya kemampuan 
N: aldi pengen jadi fotografer tapi teman aldi udah ada yang milikin. Aldi ga suka sesuatu yang sama, 
aldi pengen punya kelainan dari mereka. Tapi aldi kalau udah besar mau jadi apa aja akan aldi 
syukurin yang penting bukan jadi orang jahat 
S: hmm I Sea. Terus aldi tuh tipe yang berambisi gitu ga sih misalkan aldi pengen sesuatu terus aldi 
akan berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu atau gimana? 
N: bisa jadi sih, setiap orang punya hal itu. Kalau emang Bener Bener niat. Kalau aldi tuh orangnya 
banyak diam sih 
S: aldi ngerasa ada perbedaan ga sih kayak sebelum di roemah tawon itu aldi pengen jadi fotografer 
tapi ah kayaknya aldi ga bisa, tapi setelah di roemah tawon aldi lebih wah kayaknya aldi bisa nih 
mendapatkan apa yang aldi inginkan 
N: ga gitu sih. jarang gitu 
S: kalau menurut aldi seberapa penting sih komunikasi itu? 
N: komunikasi itu bisa dibilang penting banget. Wong kita ada di keluarga pasti penting komunikasi 
itu. Tapi kan aldi sekarang lagi ga punya kepentingan, jadi kayak HP HP gitu ga penting kayak Cuma 
buat pacaran, kecuali kalau emang ada yang penting banget 
S: terus aldi tuh suka cerita sama siapa? Kayak berkeluh kesah atau aldi cerita tentang sesuatu yang 
bahagia sama siapa? 
N: semuanya 
S: sama pembina? Sama ayah sama kak pais 
N: yah sama kak pais pernah cerita. Ya yang bisa dipercaya lah 
S: menurut aldi kak pais bisa dipercaya ga? 
N: tergantung apa yang ingin kita bicarakan. Ini dia orangnya kayak gimana ya mampu ga. Kalau 
misalkan ga yakin aldi pendem sendiri aldi pura pura tegar sampek aldi lupa sendiri masalahnya 
S: jadi aldi tergantung orangnya ya ga semua hal bisa diceritain ya berarti 
N: terus aldi lebih sering cerita ke ayah atau kak pais? Aldi tuh bergabungnya sekitar tahun berapa 
ya? 
S: sekitar 2015. Berarti dari semuanya aldi paling deket sama siapa? Kak pais? 
N: iya kak pais  
S: terus hmm gimana sih cara pembina roemah tawon itu membimbing aldi dari dulu sampai 
sekarang? 
N: tergantung orangnya 
S: kalau kak pais deh yang awal awal ngediriin kan 
N: kan tadi aldi udah bilang kak pais itu orangnya merhatiin ga Cuma di dalam tapi juga diluar  
S: ngebimbingnya itu lebih ke kayak ibadahkah atau apa? 
N: iya ke ibadah iya ke seni. Dia mengikuti alur kayak mengikuti waktunya misalnya azan ayo kita 
solat gitu kayak lagi belajar seni ayo main musik kakak ajarin 
S: oh berarti dia lebih kayak temen ya? 
N: iya 
S: oh berarti lebih banyak ke komunikasinya ya maksudnya interaksi kayak kita gini ngobrol lebih 
deket juga ya kayak gitu. Apa yang aldi rasain selama di roemah tawon? 
N: aldi rasain yah aldi masih pikirkan belum tentu anak anak yang diluaran belum tentu anak yang 
kaya mendapatkan apa yang seperti aldi, sesuatu yang ada di roemah tawon 
S: maaf mungkin ini udah ditanyain tapi yang lebih detailnya. Apa yang aldi rasain perbedaannya 
setelah gabung di roemah tawon? Perbedaannya 
N: perbedaannya? 
S: kayak sebenarnya kan aldi udah nyinggung itu kayak lebih sopan, lebih rapi  
N: perbedaannya ya itu  
S: sikap aldi ya 
N: ya sikap 
S: lebih apa di? Hehe lebih positif? 
N: iya aldi orangnya lebih banyak diam 
S: sekarang lebih banyak mendengarkan orang, kalau dulu gimana? 
N: kalau dulu apaan sih ini orang? Belum tentu Bener 
S: kalau sekarang lebih mendengarkan. Kayaknya aku juga liat aldi deket sama anak anak kecil disana 
ya suka ngajar juga ya? 
N: engga 
S: terus apa? Bantuin.. aldi ngerasa lebih percaya diri ga setelah gabung di roemah tawon? 
N: selalu 
S: aldi kan banyak sertifikat tuh di roemah tawon pertama kali aldi ikut lomba gitu aldi aku takut ga 
sih? 
N: aldi ga pernah ikut lomba  
S: mungkin kalau ikut pentas pentas gini aldi pernah 
N: iya aldi pernah di serang 
S: terus awalnya gimana? Siapa yang ngajakin? 
N: ya ga usah nervous lah  
S: siapa yang bilang gitu? 
N: kak pais. Kan aldi biasa dijalan. Lu udah biasa dijalan 
S: hmm 
N: ya ngelakuin diatas panggung apa bedanya 
S: oh gitu kata kak pais. Kak pais yang motivasiin? Acara apa waktu itu di? 
N: waktu itu acara, apa namanya, dari dinas sosial dari komunitas komunitas 
S: jadi aldi lebih percaya diri lah ya karena ada yang percaya juga sama aldi 
N: iya 
S: kita kan pasti pernah melakukan kesalahan ya, kak oli juga pernah, mungkin aldi juga. pernah ga 
aldi melanggar peraturan Yang ada di roemah tawon? 
N: sering. Terus gimana cara pembina atau kak pais atau pengurus yang ada di sana masih tau aldi? 
apa dengan marah marah atau ngobrol dari hati ke hati atau menanyakan dulu alasan aldi dulu 
kenapa seperti itu atau gimana? cukup keras juga. Mereka jarang menegur sih. aldi juga lupa gitu 
gimana cara mereka menegur 
S: tapi bukan dengan cara marah marah  
N: engga  
S: mungkin lebih kayak dari hati ke hati ya, kenapa alasan aldi berbuat seperti itu. Tapi mereka mau 
mendengarkan alasan aldi? 
N: kadang kan mereka hanya dengar tapi aldi gatau mereka bisa mendengarnya atau engga. Yang 
namanya dengerin ya pasti dengerin, tapi ya bisa dengerin tapi ga masuk ke hati atau ya denger 
Cuma sekedar dengerin 
S: tapi mereka mau mendengarkan alasan aldi itu ya. Terus waktu itu aldi ikut acara yang diserang 
itu, biasanya aldi mendapat reward apa kalau berhasil mencapai sesuatu? 
N: aldi waktu kemarin teater dapet sertifikat penghargaan 
S: terus kayak pembina roemah tawon masih pujian? 
N: ya jelas 
S: aldi Seneng? 
N: iyalah Seneng siapa yang ga Senen dipuji gitu 
S: oh berarti mereka menghargai usaha yang dilakukan aldi ya 
N: iya 
S: harapan aldi buat roemah tawon apa sih? 
N: harapan aldi? 
S: harapan dan tujuan aldi di roemah tawon 
N: harapan aldi di roemah tawon ya supaya ada penerus nantinya 
S: kalau tujuan aldi? 
N: aldi belum tau tujuan aldi 
S: terus hmm ada ga sih harapan yang belum tercapai ke roemah tawon? Harapan aldi berada di 
roemah tawon 
N: udah 
S: apa emang harapan aldi? Heze 
N: udah Cuma itu, bisa main gitar 
S: terus apa lagi. wih aku aja ga bisa main gitar loh. Terus apa yang membuat aldi bertahan di 
roemah tawon? 
N: tadi kan udah nanya itu tadi udah bilang ya bertahan di roemah tawon itu karena jatuh cinta. Tapi 
ga bisa dibilang cinta karena aldi masih berbuat salah. Gabisa dibilang cinta sih kalau kayak gitu 
S: aldi pernah denger orang yang jelek jelekin aldi ga? 
N: kalau kayak gitu banyak lah  
S: kalau tanggapan aldi gimana kan banyak ya orang yang kayak gitu ga kenal kita tapi nganggep kita 
negatif gitu. Tanggapan aldi gimana? 
N: biasa, karena aldi pernah dikasih tau kamu kalau lihat orang yang baik atau yang salah. Kalau kita 
liat kesalahan orang lain ya jelas dia akan salah. Ketika dia melakukan yang benar pasti biasa aja. 
Makanya liat sisi baiknya dia  
S: oh jadi aldi ga menanggapi orang kayak gitu ya. Kalau aldi sendiri sering beranggapan negatif ga 
sih tentang diri Aldi sendiri? 
N: kenapa sih aldi bandel banget gitu 
S: tapi hal itu memacu aldi untuk berubah atau yaudah lah biarin aja gitu Ana 
N: sulit. Yang buat sulit aldi sendiri sih. sebenarnya ga sulit kalau aldinya niat 
S: mungkin kan bedanya aldi dulu aldi ngerasa nakal banget tapi sekarang ada lah aldi agak bahkan 
gitu. Ada ga perasaan aldi berubah jadi lebih baik setelah di roemah tawon? 
N: sedikit 
S: ketika orang ngomong jelek tentang aldi ada ga sih keinginan bahwa kur harus buktiin sama orang 
bahwa  gue ga seperti yang mereka pikir 
N: kadang 
S: gimana tanggapan orang sekitar aldi melihat perubahan aldi? pasti kan kayak mama senang liat 
perubahan aldi setelah gabung di roemah tawon 
N: ga tau ya 
S: aldi mama pernah bilang ga kalau aldi tuh berubah loh, lebih.. 
N: lebih nakal 
S: hahaha jangan gitu dong di 
N: ya aldi berubah lah sedikit jadi lebih dewasa. Mesti ada perubahan 
S: oh kayak yang tadi mama bilang ya aldi jadi lebih rapi 
N: sedikit 
S: aldi ngerasa nyaman ga sih sama ayah, sama kak pais, sama mereka? 
N: ya 
S: aldi ngerasa nyaman ga sih cerita sama orang yang baru aldi kenal? 
N: aldi pernah tuh kayak gitu, tiba tiba ada seorang perempuan berkaca mata datang ke aldi terus 
bilang dia ga suka keramaian, aldi bilang lu bohong lu ada masalah yang gamau lu ceritain. Ketahuan 
banget ada masalahnya. Emang iya emang iya, ya kenapa sih lu gamau cerita. Yaudah gue cerita 
anteriin gue ke tempat yang bisa nenangin pikiran. Yaudah disitu dia cerita 
S: hmm gitu berarti aldi ga masalah ya cerita sama orang yang baru kenal, maksudnya aldi terbuka 
aja gitu ya? Hmm aldi paling sering cerita sama siapa? 
N: cerita ke temen 
S: alasannya kenapa? 
N: karena mereka setiap hari ketemu 
S: lebih nyaman mungkin ya. Seberapa sering aldi ngobrol sama pembina? 
N: jarang, soalnya mereka punya kesibukan 
S: oh berarti bukan yang bisa tiap hari diajak bicara gitu ya. Biasanya apa yang aldi bicarain sama 
pembina? Kegiatan atau apa gitu? 
N: acara 
S: terus mereka memberi kepercayaan penuh sama kalian? 
N: iya semua 
S: aldi ngerasa keberatan ga sih nyeritain hal hal pribadi ke pembina? 
N: keberatan lah. Jangankan ke pembina sama orang tua sendiri juga kadang 
S: tapi aldi pernah ga cerita masalah pribadi aldi ke pembina? 
N: pernah 
S: tapi mungkin ga semua ya aldi ceritain kayak masalah keluarga atau yang pribadi pribadi semua 
N: heeh 
S: apa yang ngebuat aldi memutuskan untuk menceritakan ke mereka 
N: karena ditanya 
S: tapi ada ga kamu cerita sendiri tanpa ditanya? 
N: engga 
S: oh berarti lebih ke kepekaan mereka ya, kayak liat aldi diam gitu 
N: soalnya kalau kayak gitu biasanya ada masalah dengan wanita. Berat banget itu  
S: hahaha galau ya di 
N: tapi jujur sih aldi jarang kayak gitu. Jadi walaupun aldi lagi susah tetap aja tertawa gitu 
S: hahaha dibawa bahagia aja ya gitu. Tapi pernah ga sih tiba tiba cerita kak mau curhat dong 
N: engga sih 
S: jadi kayak harus lebih ditanya gitu ya sama orang 
N: engga juga sih maksudnya mereka menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu 
S: berarti mereka yang mancing duluan ya baru aldi mau cerita sama mereka? 
N: Een 
S: berarti kan kata aldi aldi akan cerita kalau dipancing sama mereka, nah kenapa sih aldi 
memutuskan untuk ga cerita sama mereka? Kenapa? 
N: kan tadi aldi udah bilang tergantung kepercayaan 
S: kalau dari 100% berapa persen kepercayaan aldi 
N: tergantung kondisi sih dan tergantung kepercayaan 
S: terus aldi percaya diri ga sih untuk mengemukakan pemikiran aldi? aldi berani ga ngomong ke 
pembina?  
N: aldi diam 
S: terus ga aldi omongin ya kalau aldi punya pemikiran tentang roemah tawon itu bagusnya gimana 
N: engga 
S: aldi punya banyak temen ga sih? 
N: ya banyak lah masa sih 
S: aku ga punya banyak temen loh di 
N: yah masa kalau lebih dari 10 berarti banyak 
S: oh banyak ya hahahaha aldi tipe pemilih ga kalau bertemen? 
N: engga sama siapa aja 
S: aldi ngerasa kalau diri aldi itu hebat ga sih? 
N: engga lah 
S: aldi merasa hidup aldi itu  menyenangkan ga sih? 
N: tergantung situasi sih 
S: oh tergantung situasi. Tapi kalau sekarang aldi merasa hidup aldi menyenangkan ga? 
N: kan dibilang tergantung situasi 
S: aldi suka minder ga sih? 
N: tergantung, tergantung keadaan, dimana 
S: kayak misalkan waktu lomba. Aldi ngeliat kontestan lain tampil 
N: minder minder. Minder pernah kalau  misalnya ada orang yang lebih punya ilmu banyak atau 
orang yang lebih PD untuk bicara 
S: emang aldi ga PD untuk bicara depan umum? Mengemukakan pendapat atau pemikiran aldi 
N: takut salah lah 
S: saat aldi minder atau ga percaya diri apa yang aldi lakukan? 
N: diam 
S: ada respons ga dari pembina 
N: ga pernah sih jarang 
S: aldi percaya ga ini pertanyaan udah sampek nomor 50 
N: iya? 
S: tapi mungkin aldi pernah kali ya ngerasa diyakinin sama pembina. Kayak misalnya kita tuh lagi 
minder pembina tuh bisa ngebuat kita kayak wah kita tuh pasti bisa 
N: tadi kan aldi udah cerita 
S: sering ga di? 
N: sekarang sih udah jarang 
S: aldi paling deket sama siapa kak pais atau ayah? 
N: gatau aldi bingung soalnya 
S: kalau menurut aldi program program yang dilakukan kakak kakak di Roemah tawon ngebuat aldi 
lebih percaya diri ga? Ngebuat aldi ngerasa bahwa aldi punya kemampuan lebih 
N: kadang 
S: menurut kamu pembina di roemah tawon bisa mendengarkan kamu dengan baik ga? 
N: ulang ulang 
S: menurut aldi pembina di roemah tawon bisa mendengarkan aldi dengan baik ga? 
N: tergantung situasi 
S: dia bisa dengerin cerita dengan baik ga? Pembina. Secara keseluruhan, aldi merasa didengar ga 
sama mereka 
N: tergantung apa yang diceritakan. Kalau ngawur kan mereka males dengerinnya\ 
S: kalau menurut aldi ketika aldi cerita mereka memahami keadaan atau yang aldi rasain? 
N: kan mereka punya kesibukan sendiri 
S: kan biasanya kalau aldi cerita sama mereka dikasih masukan tuh. Nah biasanya sesuai ga dengan 
yang aldi inginkan? 
N: tergantung 
S: kalau aldi cerita biasanya mereka bantu ga? 
N: jelas, pasti 
S: aldi merasa dihargai ga sama pembina? 
N: tergantung pembina yang mana 
S: oh ga semua 
N: iya ga semua 
S: siapa yang paling bisa menghargai aldi? 
N: kak pais 
S: kalau kak pais itu ngobrol sama aldi udah kayak menganggap teman ya? 
N: seorang anak didik 
S: maksudnya ga ada batasan kayak gue lebih tinggi dari Ko 
N: engga lah 
S: berarti sama lah ya ga kayak itu. Itu semua pembina ga di? 
N: engga kan dibilang tergantung ga semua pembina 
S: Hmm mereka sering ngasih motivasi ke aldi? 
N: biasanya kayak motivasi ke realita  
S: ada kegiatan rutin ga sih kayak pemberian motivasi atau ceramah? 
N: itu biasanya namanya bedah hati 
S: jadi itu ngapain tuh? 
N: biasanya setiap bulan tapi sekarang udah mulai ga rutin. Jadi sistem nya kalau kita ada unek-unek 
atau sesuatu harus disampaikan kepada orang yang berbuat kesalahan. Dan orang yang salah juga 
harus menerima 
S: berarti emang ada ya programnya. Terus aku juga tau dari ayah ada program kopi sama.. 
N: ngeteh. Ngobrol perkara iman sama ngobrol aherat 
S: menurut aldi itu ngaruh ga adanya jadwal jadwal seperti itu 
N: jelas pengaruh banget 
S: pembina sering masih nasihat ke aldi? 
N: sekarang udah jarang 
S: tapi dulu sering? Kalau menurut aldi kak pais sama ayah tuh hampir sama ga sih? 
N: beda lah pasti punya perbedaan 
S: tapi kan kalau kita dengarkan dari tadi kayaknya lebih ke kak pais yang bisa mendengarkan aldi 
dengan baik. Kalau ayah gimana? 
N: sama 
S: terus menurut aldi hal apa yang paling berpengaruh yang dilakukan aldi yang bisa ngerubah aldi? 
N: apa ya? Itu nasihat 
S: ngobrol dari hati ke hati. mereka biasanya kasih nasihat apa sih? 
N: nyuruh mandi, solat 
S: haha mereka tuh biasanya nyuruh doang apa gimana? 
N: tapi kadang mereka juga melakukan  
S: kan biasanya kita kalau disuruh doang ah  iya antar atau mereka juga kayak tau ga di kalau kita 
melakukan ini kita bisa.. jadi mereka juga menjelaskan kenapa mereka menyuruh itu. Menurut aldi 
dukungan motivasi yang mereka berikan itu terpengaruh kepada aldi ga? 
N: tergantung suasana hati aldi  
S: apa yang ngebuat ga menerima? Karena tidak sesuai? 
N: karena mereka tidak melakukannya 
S: aldi lebih memilih untuk melakukannya ketika mereka juga melakukannya ya? 
N: jelas. Ketika lu melakukan sesuatu terus lu bilang sama orang dan yang lu lakukan itu berguna 
bagi orang pasti akan diikutin. Tapi kalau lu ngomong doang ya misalnya solat tapi lu main HP ya 
orang ga mau ngikutin 
S: oh berarti Aldi akan lebih urut kalau orang juga mengerjakannya ya. Okedeh.. udah aldi makasih 
yaaa 
 
Olivia : Oke pertanyaan yang pertama, biasanya pembina suka ngelakuin sentuhan gak sih ke 
Aldi? Entah dari pelukan atau apa? 
Aldi : Engga sih, karena udah dewasa. Kalo misalnya kayak dulu, waktu pertama masuk 
emang sering sih. “Aldi, kakak minta tolong” ke warung atau ke …. Kalo udah gede kan udah 
ngerti, dibilangin cuma dari lisan aja 
Olivia : Terus kalo misalkan… nonverbal itu kan juga dari ekspresi wajah segala macem, 
biasanya kalo pembina ngasih motivasi atau masukan gitu ekspresi wajahnya gimana sih? 
Aldi : Jarang pernah melihat wajah 
Olivia : Oh jadi jarang merhatiin ya? Tapi biasanya sentuhan-sentuhan kayak nepuk pundak 
atau ngasih elusan di kepala segala macem, itu ngaruh gak sih buat Aldi? Apa yang Aldi 
rasakan? Apakah ngerasa jadi dianggap? atau ngerasa rasa disayangi? Atau apa? 
Aldi : Ya pasti ada lah. Gak mungkin kayak ngerasa… gimana ya… karena deket makanya 
butuh sentuhan juga sih. Kalo kenal cuma sekedar ngobrol doang, gak pernah kayak salaman 
atau apa, ya gak mungkin ada rasa cinta kan? Kayak dia menebarkan dengan cara itu 
Olivia : Komunikasi seperti apa sih yang sering pembina lakuin ke Aldi? 
Aldi : Motivasi-motivasi sih, ngasih masukan-masukan karena kita juga kan masih banyak 
kesalahan, ngasih arahan gimana baiknya 
Olivia : Motivasi, arahan, nasihat gitu ngaruh gak sih ke diri Aldi? 
Aldi : Itu… tergantung sih, tergantung apa yang dikasih, bisa diterima atau engganya sama 
kita 
Olivia : Menurut Aldi, program Bedah Hati itu apa sih yang Aldi dapetin? 
Aldi : Itu… dari program Bedah Hati ya banyak mengungkapkan lah. Kalo program Bedah 
Hati kan kita ngeluarin uneg-uneg lah ibaratnya, apa yang kita rasain sama orang itu 
Olivia : Terus kalo dari Ngopi apa pelajaran yang didapetin? 
Aldi : Pelajaran? Banyak. Karena ini kan dari kisah-kisah rosul, karena Ngopi kan Ngebahas 
Tentang Iman. Biasanya kan dilakuin pas malam Jumat, biar anak kecil itu punya pemikiran 
ke depannya, lebih ke Islam kan ngajarinnya, tentang agama 
Olivia : Kalo dari Ngeteh apa yang didapetin? 
Aldi : Kalo dari Ngeteh itu sama 
Olivia : Hampir sama kayak Ngopi ya? 
Aldi : Hampir sama 
Olivia : Terus, perubahan apa yang dirasakan dari program-program itu? 
Aldi : Banyak, banyak pelajaran yang bisa kita lakuin dari situ. Kayak pelajaran-pelajaran 
rosul, makan seperti apa, berjalan seperti apa, mengucap, menggunakan lisan seperti apa 
Olivia : Kan kalo dari program Bedah Hati itu kan kita ngeluarin uneg-uneg, segala macem, 
dan mencari solusinya bersama. Di situ pembina bisa menerima masukan dari Aldi gak sih?  
Aldi : Kalo masalah itu sih udah dijelasin, mau gak mau harus terima karena itu udah dari… 
Olivia : Aturan dari program itu? 
Aldi : Iya 
Olivia : Terus kalo misalnya komunikasi dengan pembina ada kontak mata gak? 
Aldi : Jarang kalo misalnya Aldi sendiri sih kalo buat natap. Jangankan ke pembina, ke 
temen sendiri aja jarang natap  
Olivia : Oh kalo biasanya jaraknya gimana sih kalo ngobrol? Apakah sebelahan? 
Aldi : Tergantung situasi 
Olivia : Tapi biasanya kira-kira berjarak… 
Aldi : Ya gak terlalu jauh lah, kayak gini 
Olivia : Oke. Terus pembina itu biasanya menerima saran dari anak-anak gak sih untuk 
mengambil keputusan? Misalnya saran-saran itu dipake? 
Aldi : Kebanyakan dari anak-anak belum siap memberi saran kecuali pembina sendiri yang 
meminta saran kepada kita 
Olivia : Tapi biasanya saran itu diaplikasikan gak sama pembina? 
Aldi : InsyaAllah, kayak misalkan saran-saran begini lah, anak-anak ngerapihin atau apa 
Olivia : Terus pas ngobrol ngerasa setara gak sih sama pembina? 
Aldi : Ya engga dong 
Olivia : Jadi masih ada… 
Aldi : Masih menghormati 
Olivia : Tapi pembina sendiri menyesuaikan gak sih? Kayak menganggap kalian lebih kayak 
temen apa gimana? 
Aldi : Kalo buat ke temen sih, tergantung situasi juga itu. Kalo pembina ngomong, yang saya 
denger, tergantung situasi. Bisa jadi temen ketika berdua, bisa jadi temen, kita saling sharing, 
kasih masukan. Tapi ketika rame kita tetep jadi anak didik 
Olivia : Oh jadi tergantung suasananya ya? 
Aldi : Iya 
Olivia : Terus kalo pembina sendiri menurut Aldi suka pilih kasih gak? 
Aldi : Engga sih 
Olivia : Membeda-bedakan sama yang lain atau engga? 
Aldi : Engga ah. Engga kayak gitu 
Olivia : Jadi menganggap semuanya sama ya? 
Aldi : Sama 
Olivia : Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama juga ya? 
Aldi : Iya 
Olivia : Oke. Terus biasanya Aldi komunikasi itu untuk apa sih? Untuk mencari hiburan kah? 
Untuk membangun hubungan kah? Untuk belajar kah? Atau apa? Apa semuanya? 
Aldi : Semua 
Olivia : Jadi belajar iya, membantu orang juga iya, terus untuk membangun hubungan, untuk 
mencari hiburan itu iya ya? 
Aldi : Iya 
Olivia : Oke, terima kasih Aldi 
Aldi : Sama-sama  
 
 
 
  
 
 
 
 P: Hallo, kita mulai ya wawancaranya. Kita mulai dari perkenalan dulu, nama, umur, pekerjaan. 
N: ya, halo perkenalkan nama saya Guntur Syahputra, umur saya 19 tahun. Pekerjaan saya kuli di 
pasar. 
P: Guntur ludah berapa lama gabung dirumah tawon? 
N: Alhamdulillah saya bergabung di Roemah Tawon itu sejak akhir Desember tahun 2013 hingga 
sekarang 
P: Roemah Tawon itu sebenernya terbentuknya kapan sih? 
N: dulu, pada tanggal 3 Maret 2013 jadi beberapa bulan berjalan terus saya bergabung 
P: gimana sih ceritanya bisa bergabung di Roemah Tawon? 
N: awalnya sih, bergabung di Roemah Tawon itu karena tempat Roemah Tawon dengan rumah saya 
itu sebelahan karena sebelum Roemah Tawon di tempat yang sekarang itu dia di kontrakan. Di 
kontrakan yang bertepatan dengan sebelah rumah saya. Nah, saya penasaran karena rasa ingin tau 
saya itu tinggi jadi pengen tau Roemah Tawon itu apa sih karena bersebrangan sama rumah juga. 
Jadi awalnya tuh karena rasa penasaran saya yang tinggi terhadap Roemah Tawon. Tapi saya Gag 
bisa beranikan diri buat gabung tuh awalnya. 
P: oh, masih takut gitu? 
N: masih takut awalnya. 
P: tapi keliatannya asik gitu? 
N: Iya gitu 
P: emang yang Guntur lihat mereka itu ngapain aja sih? 
N: ya kegiatan-kegiatannya sih sejak awal-awal belajar gitu kan. Belajar kegiatan rutinnya setiap hari, 
ngaji yang Alhamdulillah sekarang setiap malam umat masih berjalan nih hingga sekarang. 
P: kan dulu dan beberapa orang pada tinggal disana, kegiatannya gimana sih? 
N: sama Aja, dimulai habis isya 
P: oh, karena mungkin pada kerja ya? 
N: Iya, ada yang sebagian ngamen gitu kan, jadi aktivitas itu mungkin Male. 
P: oh, ok berarti setelah mereka ngamen, jadi kuli segala macem itu baru malemnya belajar? Terus 
gimana akhirnya bisa gabung juga? Diajakin apa gimana? 
N: eh, awalnya tuh gini kak faiz geliat saya karena waktu itu kan saya kecil sering angkring di pohon 
jambu. 
P: umur berapa sih itu? 
N: saya umur berapa ya? Umur 14 tahun kalau Gak salah 14-15 tahun karena depan rumah saya ada 
pohon jambu dan suka nangkring disitu. Akhirnya dipanggil “dek, sini dek main di Roemah Tawon 
jangan naik di pohon jambu terus” begitu ceritanya. Akhirnya bisa tuh memberanikan diri gabung di 
Roemah Tawon. Gitu awal-awalnya karena nangkring asik di pohon, karena takut jatoh akhirnya 
diajak ke sini. 
P: Wah, berarti sebenernya ka Faiz ludah merhatiin Guntur ya? 
N: iya 
P: terus pas awal bergabung pasti kan orang tua tau, gimana reaksi orang tua? 
N: Mungkin kalau reaksi orang tua Alhamdulillah baik ya 
P: positif ya? 
N: iya positif karena kemarin-kemaren tuh berhenti sekolah jadi Alhamdulillah positif, karena secara 
Gak langsung belajar 
P: oh ya, Guntur ngerasa nyaman Gak sih di Roemah Tawon? 
N: Alahmdulillah sih, kalau rasa nyaman itu tumbuh sendiri. Jadi angkin ludah terbiasa sama Roemah 
Tawon tuh udah kaya rumah kedua. Karena ludah kaya rumah kedua pengennya tuh rumah tawon 
maju. 
P: ada keinginan buat ngebangun Roemah Tawon gitu ya? 
N: iya pengennya maju, berkembang ya dari hal-hal kecil Aja Lay 
P: terkadang tuh kan kita merasa nyaman ketika orang-orang disekitar kita dapat menerima kita 
dengan baik, ketika kita datang mereka menganggap kita bagian dari mereka. Apakah pembina 
melakukan hal seperti itu sehingga Guntur merasa lebih nyaman? atau apa yang membuat Guntur 
merasa nyaman berada disini? 
N: jadi apa ya yang ngebuat guntur nyaman di sini tuh karena tempatnya, terus orang-orangnya suka 
mengajarkan hal-hal baru yang mungkin diluar sana Gag bisa dapet ya. Kaya mungkin belajar tentang 
sosial, tentang pembentukan karakter yang Guntur rasain itu kan ada di sini. 
P: dan Guntur juga Seneng dengan Hal-Hal seperti itu? 
N: iya, nyaman 
P: siapa sih orang yang paling deket sama Guntur? 
N; mungkin kalau yang paling deket sekarang-sekarang ini teman ya kaya anggota teratai seperti 
Aldi, Farhan 
P: kalau menurut Guntur, mereka menganggap guntur orang yang seperti apa sih? 
N: ya mereka menganggap Guntur ini Alhamdulillah baik gitu. Mungkin orang mempercayai sebagai 
pemimpin sementara ini masih mempercayai Guntur sebagai pemimpin gitu. 
P: seperti apa kira-kira? 
N: ya kayak di sini kan ada karang taruna, terus mereka mempercayai guntur kalau ada acara-acara 
dan menunjuk Guntur sebagai ketua 
P: kalau menurut Guntur siapa sih orang yang paling berpengaruh buat Guntur dan kenapa orang itu 
berpengaruh buat Guntur? 
N: kalau orang yang berpengaruh orang tua sih, aren pengen lihat orang tua bahagia, apa yang harus 
Guntur lakum supaya orang tua Guntur Senen tapi dengan cara Guntur sendiri tapi Gag mau 
nunjukin 
P: Menurut Guntur diri Guntur itu seperti apa sih? 
N: kalau Guntur itu seperti apa? 
P: iya, yang Guntur tau dan rasakan? 
N: yang Guntur tau ya yang pertama itu Guntur ganteng, hahaha 
P: oh iya terus, gapapa hahaha 
N: ya itu Guntur ganteng, hahaha mungkin pemikiran-pemikiran gitu sih orang biasa sebut proaktif 
gitu 
P: jadi itu Aja? 
N: iya, karena proaktif itu luas kan, mungkin dia bisa rajin. Nanti kalau disebutin takut ria Lagi ahaha 
P: ya gapapa. 
N: ya gitu Aja jadi proaktif 
P: menurut Guntur, kamu udah cukup mengenal diri kamu belum sih? 
N: kalau mengenal diri Guntur sendiri, mungkin belum ya, jadi masih proses. Jadi karena itu ya, apa 
sih? itu ya apa ya kekurangan gua, kelebihan gua, masih Mikir tuh. Kalau sekarang tentang diri 
guntur itu masih proses pengenalan diri Guntur sendiri. 
P: emang kalau menurut Guntur kelebihan dan kekurangan di diri Guntur itu apa Aja sih? 
N: mungkin kalau kelebihan ya itu dia, guntur itu oarangnya proaktif, kalau kekurangannya egois 
guntur suka tinggi, rasa kepemimpinannya suka tinggi. Itu yang membuat mungkin kadang pendapat 
guntur ini suka membuat orang gak enak.  
P: ok, kalau menurut guntur guntur memiliki keunikan apa sih? yang membedakan guntur? 
N: kalau unik, unik apa ya, mungkin kalau unik itu.. 
P: pd kah apa kah? 
N: kalau unik, mungkin keunikan guntur itu ini, jadi ngeliat suatu tempat yang kotor tuh pengen 
langsung diberisihin 
P: oh inisiatif? 
N: iya inisiatif, tapi badan sendiri kotor.. jadi kalau liat tempat kotor gak betah tapi kalau badan kotor 
betah hahaha 
P: kan pasti guntur punya temen banyak nih, mungkin beberapa temen guntur punya temen di 
jalanan. Menurut guntur ada gak sih perbedaan diantara mereka yang dapet pembninaan sama 
engga? 
N: kayaknya ada sih, dari segi bahasa kita bisa membedakan. Kalau kita berada dijalanan kita masih 
bisa ngegunain bahasa-bahasa bintang, mungkin kita kalau kalau gabung di rumah tawon kan ada 
suatu larangan kaya gak boleh ngomong kotor, jadi kita gak bisa ngomong gitu, jadi itu yang 
membedakan 
P; kalau temen guntur sendiri pas tau guntur ikutan itu seneng atau gak suka? 
N: ya kalau temen-temen sih ya “apa sih rumah tawon, ngapain belajar” mungkin karena orang 
sekarang udah demen sama teknologi jadi mengesampingkan, jadi udah bodo amat guntur mau ikut 
atau gak. Jadi terserah lu lu gua ya gua 
P: aku sempet kan ngobrol sama bunda, kenapa kok tiba-tiba sekarang kalian udah gak nginep lagi 
disini mereka, dan kenapa kok tiba-tiba sekarang bisa meluas? Dan kenapa anak jalanannya jadi 
sedikit. Dan ternyata itu seleksi alam ya, mungkin kemauan tinggi sama engga buat menjadi lebih 
baik gt. Dan kata bunda mereka merasa waktunya terbuang gitu, yang harusnya bisa mendapatkan 
uang jadi terpotong gt ya. Ya mungkin seleksi alam gitu ya.. 
N: hukum alam sih, awal-awal mungkin banyak ya, jadi mungkin kalau yang dirasain dirumah tawon 
itu less lose, setelah dia belajar lose, pergi jadi less lose ini dia ngeless terus ngelose jadi pergi gitu. 
Bahasa lose itu pergi.Karena gak ada ikatan di roemah tawon ini jadi dia mau belajar mau engga 
bebas, mungkin itu yang membuat mereka hukum alam itu. Atau mereka udah makin gede jadi 
mereka mikir ngapain sih belajar mulu, di rumah mungkin bisa belajar, disekolah bisa belajar, dan 
dirumah bisa belajar 
P: kalau yang guntur tau alasan temen guntur gak melanjutkan di roemah tawon itu kenapa sih? apa 
karna gak mau ikutin aturan-aturan  
N: kalau yang guntur rasain sih kenapa anak-anak banyak yang keluar mungkin yang pertama karena 
teknologi, karena udah bisa main hp yg ngebuat inisiatif buat belajar berkurang, ada yang karena 
belajar mulu nanti waktu buat ngamen kapan. Mungkin pembagian waktunya. Mereka mungkin 
mikir dari pada belajar mending nyari duit. 
P: cita-cita terbesar yang pernah guntur milikin apa? 
N: Kalau cita-cita terbesar mungkin pengen jadi pengusaha sukses kaya khairul tanjung, Dahlan iskan 
Lah semua 
P: Sejak kapan? 
N: Kalau punya cita-cita itu mungkin dari kecil ya, karena hobi juga berjualan kalau kuli dipasar itu 
kan suka ada barang sisa dijualin 
P: Wah inisiatif ya? Hahaha 
N: iya, jadi oh Miki gitu. Oh kalau kaya gini bisa nih dikembangin lagi. Jadi ada keinginan jadi 
pengusaha jadi pelaku pengusaha 
P: kalau dulu sebelum bergabung guntur yakin Gag sih bisa mencapai cita-cita guntur? 
N: ya kalau keyakinan buat mencapai cita-cita itu ada, tapi kehalangin sama pendidikan. Jadi minder 
itu sama pendidikan guntur karena nyambung putus nyambung putus. Jadi ngerasa mencapai cita-
cita itu agak sulit 
P: semenjak bergabung diroemah tawon guntur jadi lebih percaya diri Gak buat mencapai cita-cita 
guntur tadi 
N: yang guntur rasain ya semenjak bergabung di roemah tawon itu ada. Karena bisa bertemu orang-
orang baru yang sesuai yang mensosialisasikan tentang usaha gt. Yang membuat wawasan jadi luas 
gt. Ada yang ngenalin guntur tentang usaha. Membuat makin percaya diri makin tinggi 
P; terus kalau menurut guntur seberapa penting sih komunikasi buat guntur 
N: sangat penting ya, kaya guntur sekarang gak punya hp kayak merasa ada yang kurang. Kita sering 
di roemah tawon ini remajanya sering mengadakan acara, baik acara keagamaan, sosial, atau ulang 
tahun. Di roemah tawon ini komunikasinya harus pening karena tanpa komunikasi ini suka ada 
kesalah pahaman. Kaya perbedaan pendapat karena kurang nya komunikasi jadi bermasalah. Jadi 
ada konflik jadi acak-acakan gitu  
P: terus guntur pernah gak sih ceritain tentang cita-cita guntur kepada pembina? 
N: kalau menceritakan cita-cita guntur kepada pembina sih paling cuman ngasih tau aja sih 
P: terus respon pembina apa? 
N: oh yaudah tinggal eeee lakukan apa, lakukan aja yang bisa dilakukan. Ada dorongan usaha karena 
disini juga ada bikin kerajinan. Jadi di dorong denagn itu  
P:Jadi mereka juga mendorong cita-cita guntur dan memberikan solusi ya? 
N:Iya mungkin ngedorong dan ngasih solusi juga sih mereka 
P:Siapa orang yang bisa guntur jadiin tempat buat curhat dan tempat keluh kesah? 
N:Kalau keluh kesah ini guntur orangnya gak bisa terbuka mungkin keluh kesahnya berbagi sama 
temen. Jadi keluh kesah itu gak guntur umbar. 
P: sama pembina berarti enggak ya? 
N: enggak, sama orang tua juga enggak 
P:Mungkin guntur lebih nyaman sama orangyang sama ya yang seusia sama guntur ? 
N: mungkin sesusia. Dan kalau menceritakan sesuatu yang pribadi itu kan jadi sebuah amanat buat 
orang yang kita ceritai. Nah itu juga yang guntur khawatirin kalau guntur cerita sama seseorang takut 
mereka gak bisa menjaga amanat guntur seperti itu sih jadi buat cerita agak ragu 
P: Tapi guntur suka cerita-cerita gak sih sama pembina tentang masalah guntur? 
N: kalau cerita pada pembina ya pernah. Jadi kaya apa sih kaya keluh kesah. Ya lebih kae bukan 
urusan pribadi ya. Jadi karena sangking cintanya sama roemah tawon jadi tentang rumah tawon. Jadi 
rumah tawonnya sendiri kaya kedepannya mau jadi seperti ini loh kak dan kegiatan kedepnnya 
P: jadi kalau masalah pribadi enggak pernah ya 
N: iya engga.. 
P: kalau masalah rumah engga juga ya 
N: iya sama engga. 
P: guntur masih belum bisa percaya seutuhnya kata guntur tadi dan masih memilih-milih siapa yang 
tepat. Kenapa guntur gak memilih pembina dan tidak mempercayai mereka? 
N: kalau milih pembina gak juga sih. gak pilih-pilih dan juga gak ini gak khawatir tentang keluh kesah 
tapi kan mungkin ini mah mungkin ya kalau guntur cerita ke pembina sebenernya sering sih tapi gak 
semuanya karena kan mungkin gak sepenuhnya harus tau. Lebih baik mendem lah. Jadi gak secara 
keseluruhan lah 
P: karena guntur ngerasa Gak seluruh hal harus diceritain? Karena takut responnya Gag sesuai kak? 
N: respons sih mungkin sesuai ya tapi belum bisa Aja. Apakah kalau diceritakan apakah enak 
didengernya ya. Jadi Miki lagi nih apa dia cocok. Jadi masih ragu Ana 
P: jadi memilh ya mana yang cocok  
N: terus, gimana cara pembina merespon cerita guntur. Apakah mereka mendengarkan 
P: kalau respons, Alhamdulillah pada merespon baik dan memberikan solusi jalan keluar. Harusnya 
guntur seperti ini Koh 
N: gimana sih cara rumah tawon membimbing guntur sampai sekarang? 
Kalau mungkin pembimbingan di rumah tawon ini mungkin dari program-programnya kayak misal 
mendidik supaya bermusyawarah, sopan. Jadi memang ada 9 tradisi yang diajarkan juga 
membiasakan oh diajarkan bagaimana berorganisasi, diberikan tanggung jawab, jadi memang dilatih 
dari awal. 
P: kalau menurut guntur proses pembelajaran di sini formal atau bagaimana sih kalau sama 
pembina? 
N: Jadi apa ya kalau misalnya seperti itu. Kalau awal-awal kita belajar formal ya. Tapi Semakin besar 
kan jenuh jadi strategi kita sebagai remaja terutama buat temen-temen guntur juga yang masih 
bertahan jadi kita mencari dibidang lain seperti teater agar tetap dirumah tawon dan juga apa ya 
kalau membimbing kita pembina kepada kita itu mungkin kita sering diskusi. 
P:Menurut guntur gimana sih diri guntur sebelum masuk rumah tawon  
N: Kalau sebelum masuk rumah tawon tuh itu guntur pemalu walaupun sering malu-maluin, 
pendiam juga, gugup, apa sih yang mau diomongin, Gag percaya diri itu adalah sebelum gabung di 
rumah tawon 
P: Guntur dulunya nakal Gag sih? 
N: Nakal 
P: Apakah guntur dulu juga suka momong kasar 
N: Sama kaya yang lain  
P: Jadi perubahannya agak besar juga ya 
N: Ya Alhamdulillah sih  
P: Gimana perasenan guntur selama dibimbing di sini? 
N: Alhamdulillah nyaman. asik hahaha.. yang dari awal itu nyamannya itu karena terbiasa 
pembimbingan mereka ini gampang dipahami, dimengerti dan diterima apa sih kemauan mereka 
terhadap saya dan kemauan saya terhadaop mereka udah matu udah sama-sama tau 
P:Emang keinginan guntur selama bergabung dirumah tawon ingin menjadi seperti apa sih? 
N: Kalau keinginan saya sih awal-awal pengen seperti pembina Lay yang memiliki jiwa sosial yang 
tinggi walaupun dari ekonomi yang rendah tapi jiwa siosoal mereka tinggi. Mungkin yang dateng 
kerumah tawon itu Gag semuanya jiwa sosialnya tinggi. Itu yang membuat guntur bertahan ingin 
seperti mereka. Jadi kita bangun juga remaja di sini. Jadi prinsip guntur itu kita bangun dulu dari 
rumah tawon baru kita keluar 
P: Menurut guntur apa perbedaannya? 
N: Lebih percaya diri, mungkin bisa aspirasi bisa mengajukan pendapat, 
P: Bisa ngasih tau orang tentang pendapat guntur? 
N: Iya bisa berbicara didepan orang juga, lebih percaya diri Lah 
P: Bagaimana respons orang tua? Orang tua nyadar Gak sih perubahan di diri guntur? 
N: kalau , ya ada sih, Alhamdulillah orang tua juga bangga Lah 
P: Yang aku tau guntur tuh kan suka ikut lomba-lomba ya, kaya tampil gitu? 
N: ya, alhamdulillah lah sedikit-sedikt. 
P: pertama kali guntur tampil nih, misalnya nih pertama kali ada acara, itu kapan? 
N: kalau lomba-lomba itu baru beberapa kali aja, tapi kalau tampil teater tahun 2014 
P: mungkin kalau orang awal-awal takut ya gak percaya diri, pembina membantu guntur untuk 
meyakini guntur? 
N: awal-awal saat berteater itu saat berdrama kaki gemeteran gugup nervous diajarin juga harus 
seperti apa. Dibimbing juga sama pembina, seperti bagaimana tampil di depan terus kalau nervous 
harus tarik nafas. 
P: guntur pernah gak sih disuruh tampil tapi guntur gak mau gitu nervous? 
N; pernah sih pernah  
P:Terus apa yang dilakukin pembina? 
N:Jadi kan apa bergantian juga sih ikut lomba 
P:Tapi kalau guntur takut karana gak percaya diri gitu apa yang dilakukan pembina? 
N:Mungkin ngasih pengertian sih.. biasanya bilang tampilkan aja dulu yang terbaik mau menang mau 
kalah itu yang terakhir 
P: Jadi yang guntur takutkan itu karena hasilnya ? 
N: Iya 
P: Kan semua orang pernah melakukan kesalahan guntur pernah gak sih melanggar atau membuat 
kesalahan di rumah tawon? Bagaimana respon pembina? 
N: Jadi kalau kesalahn disini dihukum juga sih. kaya ada aturan-atutran seperti makan dan minum 
jangan sambil berdiri kalau melanggar harus push up.   
P: Tapi pernah gak sih melakukan kesalah yang cukup besar bagaimanian respon pembina?  
N: Pernah sih pernah karena kurang disiplin. Jadi karena kurang disiplin karena dateng telat mereka 
udah selesai. Jadi karena biasa dihalusin jadi kadang harus dikerasin dan di marahin. Jadi pernah 
merasakan diomelin tuh depan umum 
Tapi awal awalnya mereka menegurnya iu dengan baik, tapi mereka nanya alesannya juga gak sih? 
Iya menegur dengan baik iya menanyakan alasan 
Misalkan guntur menang lomba, dan tampil teater, gimana sih respon pembina 
Pembina bersyukur juga ya, karena kita juga bisa tampil diluar, membanggakan rumah tawon, 
Dikasih pujian kah? Atau respon seperti apa? 
Mungkin pujian enggak sering tapi lebih ke dukungan sih. kita bisa tampil diluar selain dirumah 
tawon . jadi gimana caranya kita bisa menjadi lebih baik kedepannya.  
Menurut guntur, kayak tadi kan guntur pengen punya jiwa sosial yang tinggi, menurut guntur itu 
udah mulai terbangun gak sih di diri guntur? 
Alhamdulillah sudah  
Ada gak sih harapan dirumah tawon yang belum tercapai? 
Pengennya rumah tawon punya kegitan yang menghasilkan sih. jadi gimana caranya sumber daya 
manusianya ini bisa menghasilkan dan membangun rumah tawon 
Kenapa guntur bertahan disini? 
Apa alasan guntur bertahan dirumah tawon karena kecintaan guntur terhadap rumah tawon ini 
udah ada jadi mau pergi aja gak bisa gt. Jadi kaya orang lagi kasmaran itu kaya lagi awal-awalnya lah 
pengen jauh itu gak bisa. 
Jadi udah ada ikatan dari hati ya? 
Iya 
Kita kan bisa mencintai sesuatu karena ada alasannya ya? Alasannya apa? 
Kalau guntur kaya guntur berpikir kalau guntur lepas dari rumah tawon bisa gak guntur bertemu 
orang-orang hebat. Mungkin bisa tapi gak sepenuhnya. Misalnya guntur tetap dirumah tawon, 
guntur masih bisa tetap memperhatikan kebersihan di rumah tawon membantu membimbing dan 
membantu ke rumah tawon, ada timbal baliknya 
Guntur pernah gak sih denger orang yang jelek-jelekin guntur? 
Banyak, kaya ada yang bilang caper lah apa lah yang namanya komentar orang terima aja, dengerin 
aja, tapi dengan sendirinya mereka akan paham lah kenapa sebenernya begitu, walaupun kadang 
dicap baperan, padahal guntur gak dengerin omongan mereka 
Guntur pernah gak berpikir negatif tentang diri guntur? 
Pernah sih kalau berpikir negatif sama diri sendiri kaya gue tuh kenapa ya kok beda dari temen 
temen gua. 
Tapi semenjak bergabung di rumah tawon hal itu berkurang gak sih? 
Alhamdullillah berkurang. 
Jadi lebih berpikir positif tentang diri guntur? 
Iya positif 
Menurut guntur itu berkat pembina juga gak sih? kayak misalnya guntur dijelekin orang terus guntur 
cerita sama pembina, bagaimana respon pembina? 
Pembina memberikan masukan dan solusi kalau kita dijelek-jelekin terima aja. Yang penting kalau 3 
hal yng dijelekin. Ada 3 hal yang dijelekin baru kita jangan tinggal diem. Yang pertama kalau yang di 
jelek-jelekin itu orang tua kita, agama kita, ya nanti pasangan kita. Kalau orang mau ngomong apa 
kek gimana kek terima aja. Jadi apa ya bisa terima lah 
Kan guntur pernah bilang minder gt, pernah ceritain gak sama pembina? 
Kayaknya enggak sih tentang minder 
Tapi pernah gak pembina ngomongin tentang itu? 
Pernah dan sering sih ngebahas tentang itu saat disusi bagaimana biar anak-anak bisa tampil didpen 
harusnya seperti ini loh kalian bisa kok kalian gak berbeda 
Itu ngebantu guntur gak jadi positif? 
Iya 
Ketika guntur berpikir negatif tentang diri guntur ada gak sih keinginan menjadi lebih baik lagi? 
Alhamdulillah, kalau awal-awal guntur negatif gak mau berubah, mulai berpikir nsemenjak 
bergabung dan terbuka, seperti oh sebenernya salah seperti itu, perunahan itu terasa semenjak 
dirumah tawon 
Kan semenjak dirumah tawon udah banyak perubahan, bagaimana tanggapan orang2? 
Mungkin kalau tanggapan biasa aja ya tentang diri guntur. Karena mungkin manusia kan kekurangan 
masih dad lah kekhilafan juga, tapi setidaknya sedikit lah menjadi lebih baik 
Tanggapan orang sekitar sini gimana tentang rumah tawon? 
Awalnya ornag nganggepnya negatif karena kakak-kakak nya anak pespa pakaiannya begitu, tapi 
tanggapannya berubah semenjak adanya sosilalisasi tentang rumah tawon itu, dan dukungannya itu 
menjadi tinggi 
O: Guntur merasa nyaman ga sih sama pembina yang ada disini? Sama ayah terutama sama yang 
mau aku wawancarain ya, sama ayah sama kak pais 
G: hmm nyaman 
O: hmm guntur percaya ga sih sama mereka? Maksudnya untuk berdiskusi, minta saran, minta solusi 
G: hmm nyaman sih nyaman, karena mereka juga pemikirannya lebih dewasa, terus wawasannya 
juga lebih luas kan karena karakter yang berbeda kan. Kayak kak andi itu gimana. Tapi dua duanya ini 
motivator lah buat diri guntur sendiri, buat diri guntur pribadi 
O: kan ada beberapa hal dalam komunikasi yang membuat komunikasi itu jadi efektif misalnya 
kesetaraan. Nah kesetaraan itu dimana antara aku mungkin saya dan guntur melepaskan semua hal 
yang ada di didiri kita. Misalkan kan ada profesor, saya maunya dihormatin tapi untuk mencapai 
komunikasi yang bagus tuh itu gabisa, karena jadi ada dinding lah jadi ada rasa ga enak. Kalau 
menurut guntur kalau pembina tuh pas komunikasi dengan kalian gitu ga kayak ada saya tuh 
pembina maunya di hormatin atau gimana? 
G: kalau dari kesetaraan ya disini tuh sama, dia mau ketua, dia mau pembina, dia mau pengajar tidak 
ada pembeda 
O: jadi mereka kalau guntur kasih masukan itu menerima? 
G: iya jadi gimana ya mereka itu memahami kita karena mereka itu udah melalui masa kita, jadi 
bukan kita yang memahami mereka jadi mereka yang memahami kita. Jadi dinding pembatas harus 
menghormat itu ada ada tapi ga sepenuhnya jadi saling menghargai aja 
O: terus kan guntur disitu ada empati. Nah empati itu adalah ketika mereka bisa merasakan apa yang 
kita rasakan. Nah menurut guntur mereka itu gitu ga sih mencoba memahami keadaan kalian. 
Misalnya lagi diskusi nih mereka mencoba memahami diri kalian atau mereka memaksakan 
pemikiran mereka. Oh gitu loh yang kamu rasain 
G: ya jadi kalau empati sebagaimana yang dibilang tadi karena mereka yang mengerti kita bukan kita 
yang mengerti mereka ya itu 
O: oh jadi mereka itu membimbingnya bener bener sesuai ya 
G: iya sesuai, jadi lebih mereka yang memahami 
O: lebih memperhatikan kalian ya. Guntur nyaman ga sih cerita sama orang yang baru guntur kenal 
atau guntur lebih nyaman ngobrol sama orang yang udah lama guntur kenal? 
G: kalau ceritain hal pribadi sama orang yang baru kenal kayaknya engga 
O: engga ya. Tapi kalau ngobrol nih kayak baru ketemuan sama orang baru terus aku ngomongin 
bisnis atau apalah. Guntur ngerasa nyaman ga? 
G: nyaman. sebenernya gini kalau komunikasi sama orang baru itu yang dipermasalahin masalah 
pembahasannya. Ketemu pembahasannya mau dia siapa atau siapa ya enak lah. Yang penting tau 
apa yang mau diomongin ya gitu aja lah  
O: guntur sering ga sih sama pembina?  
G: kalau komunikasi ya sering sih. kayak ke ayah juga deket, jadi seirng lah 
O: kalian dikasih kepercayaan pernuh ya buat bikin kegiatan? Kayak ini nih kalian yang bikin 
konsepnya 
G: iya alhamdulillah masih dikasih kepercayaan buat ngadain kegiatan 
O: oh berarti dipercaya ya sama pembina 
G: iya mungkin salah satu strategi mereka untuk mendidik kita sih untuk bisa kreatif bertanggung 
jawab, untuk menjadi orang yang ga egois satu sama lain 
O: biasanya apa sih yang diobrolin sama pembina? 
G: ya kebanyakan sih ngomongin kegiatan di roemah tawon aja sih. kalau untuk pribadi sih jarang 
mungkin kalau pribadi ya kalau ada masalah. Jadi japri aja 
O: guntur ngerasa keberatan ga sih ngobrol sama mereka? 
G: kalau keberatan sih agak keberatan kalau cerita pribadi. Mungkin takutnya gue cerita tapi 
kelakuan gue masih buruk nih. Jadi mungkin kalau urusan pribadi lebih banyak cerita sama orang tua 
O: jadi berarti yang guntur takutin itu respon dari merekanya atau karena takut mereka nilainya 
guntur tuh ada udah dikasih solusi tapi ga ada perubahan? 
G: iya lebih ke gitu sih lebih ke respon nya aja 
O: oh guntur takutnya respon guntur tidak sesuai dengan yang guntur harapkan? jadi guntur lebih 
terbuka sama orang tua ya?  
G: yaa sebenernya ga juga sih haha  
O: pilih pilih ya haha nah kadang kan guntur juga suka cerita kan sama mereka. Alasannya apa guntur 
mau cerita sama mereka? 
G: hmm alasannya? Alasannya mungkin kalau cerita tentang hal hal itu mungkin karena yakin aja. 
Yakin aja mereka juga lebih dewasa, lebih ngerti, bisa kasih solusi 
O: hmm guntur kan punya banyak temen ya? 
G: alhamdulillah masih dikasih temen haha 
O:  banyak ya. Kalau guntur pilih pilih ga sih kalau cari temen? 
G: bisa iya bisa engga. Jadi gimana ya awal awal emang kayak, ini orang gini amat ya. Tapi lama lama 
bisa lebih deket  
O: nah itu tuh gimana? 
G: iya jadi komunikasi aja sih, ngobrol ternyata enak, terus oh ternyata kita juga satu pemahaman. 
Itu si 
O: kadang kan ada orang yang gamau ah gamau main sama dia, soalnya dia tuh terlalu high class gitu 
terlalu tinggi. Jadi milih milih mainnya yang sama seperti itu  
G: oh kalau pilih pilih temen seperti itu sih engga ya 
O: oh engga ya 
G: mau dia kaya pun, dia artis ya tetep 
O: guntur punya keinginan untuk berkompetisi sama orang lain ga? 
G: ya kalau berkompetisi dengan orang lain itu ya ada. Jadi kayak pengen ada hal yang bisa guntur 
lakuin buat lingkungan sekitar, nah kaya saya bisa ini ini, jadi kompetisi diluar itu, disini saya bisa 
begini pengen dibawa keluar juga sih 
O: oh kalau guntur semenjak bergabung ya, kalau sebelum bergabung nih guntur ngerasa diri guntur 
itu hebat ga nih? 
G: weh kalau hebat engga  
O: kalau setelah bergabung? 
G: kaga juga hahaha ada sih tapi lebih kayak ngerti aja. Kayak temen jadi lebih bertambah 
O: nah terus kan banyak nilai yang diajarin disini, otomatis kan kemampuan guntur jadi meningkat. 
Maksudnya guntur ngerasa ga sih kayak wah lebih bisa banyak berkarya nih. Nah kalau itu 
ngerasainnya kapan? 
G: kalau apa ya hehe kalau ngerasainnya belum lama sejak usia balig aja. Eh engga pas umur guntru 
17 tahun lebih. Karena 17 tahun ini masa bimbang disitu yang mulai ngerasa harusnya seperti ini loh. 
Lebih berpikir dewasa 
O: guntur merasa hidup guntur itu menyenangkan ga sih? 
G: hehehehe enjoy, senang  
O: tapi guntur rasain sejak kapan? Kadang kan kita orang kalau kurang bersyukur ngerasanya hidup 
itu jadi kurang menyenangkan. Semenjak gabung di roemah tawon guntur jadi lebih sering bersyukur 
ga sih? 
G: alhamdulillah sih kalau bersyukur alhamdulillah karena kalau bersyukur gitu adalah hal hal yang 
ga ditemuin diluar roemah tawon diajarin di roemah tawon. Kayak ilmu ilmu yang belum diajarin di 
sekolah udah lebih dulu diajarkan kepada kita. Tentang apa sih hidup? Bagaimana hidup yang baik? 
O: tapi sekarang ngerasa hidup menyenangkan ga? 
G: iya hidup menyenangkan, bahkan banyak keinginan. Apa lagi yang mau dikerjain ya? Lagi tinggi 
keinginan 
O: hmm aku mau nanyain ini lagi juga nih tapi mungkin secara detailnya. Kalau guntur suka ngerasa 
minder ga? 
G: kadang kadang 
O: kalau sekarang masih sering? 
G: kadang misalnya kita mau gabung ngobrol tapi suka minder atau ga paham nih dengan 
pembahasan mereka. Itu sih yang membuat minder aja. Mungkin wawasan aja sih kayak orang 
ngebahas tentang games, gadget, apa gitu ga ngerti jadi kadang suka minder aja 
O: oh.. tapi berkurang? 
G: iya berkurang  
O: ketika guntur minder, ga percaya diri, apa yang guntur lakuin? 
G: hmm SKSD, sok kenal so deket so tau haha 
O: ngobrol aja dulu gitu nanti baru tau pas udah ngobrol ya haha 
G: iya  
O: terus pembina ngebantu guntur ga jadi lebih yakin sama diri guntur bahwa guntur itu punya 
keahlian yang banyak  
G: iya ngebantu sangat sangat ngebantu  
O: aku jadi penasaran deh mereka lebih banyak ngomonginnya tentang apa sih? lebih ke pelajaran 
hidup ya? 
G: lebih ke pelajaran tentang hidup sih, kayak ini tuh seharusnya gini loh. Tapi tidka secara langsung 
sih misalnya mereka suruh kita nyapu gitu, apa sih dari nyapu ini diajarkan tentang apa? Oh 
diajarkan tentang kebersihan, terus tentang organisasi kita diajarkan tentang tanggung jawab, 
kekompakan, jadi secara tidak langsung mereka mengajarkan itu 
O: oh..mereka sering ngasih motivasi gitu? 
G: lebih tepatnya sering sih pembina atau relawan memberi motivasi misalnya kayak kak ini itu apa 
sih kak, bertanya gitu, jadi lebih rasa ingin tau kita yang tinggi lalu mereka memberi tahu kita gitu  
O: terus program dan komunikasi yag dilakukan pembina roemah tawon ngebuat diri guntur lebih 
percaya diri dan hebat ga? Lebih ke komunikasi sih  kayak ke mereka itu bisa buat guntur tuh merasa 
guntur hebat, punya kemampuan 
G: kalau program ya itu kayak yang tadi dijelasin ya pengorganisasian nah terus kalau dukungan 
mereka itu tinggi juga terhadap kita 
O: terus terus? 
G: kalau komunikasi mereka itu ya komunikasi yang baik 
O: kalau menurut guntur komunikasi mereka itu berpengaruh ga sih? 
G: ya berpengaruh banget, karena tanpa dukungan mereka, tanpa komunikasi dengan mereka kita 
tuh ga ada apa apanya,  tanpa komunikasi dengan mereka kan kita ga bisa belajar 
O: berpengaruh banget ga sih bagi diri guntur? 
G: kalau berkomunikasi dengan mereka itu sangat berpengaruh sekali sih. komunikasi mereka 
terhadap saya, posisinya saya ya, jadi informasi yang mereka sampaikan itu sangat penting buat 
saya. Sekarang nih kalau ada kurang komunikasi kayak ada yang kurang. Sekarang mah ya pake WA 
O: padahal guntur lebih suka ketemu langsung ya? 
G: iya sebenernya enaknya kalau ketemu langsung itu bisa ada pembahasan pembahasan lain lah 
kalau di WA keriting lah tangannya keriting gitu haha 
O: guntur kadang kan ada orang yang gamau dikasih tau, kayak ih ngapain juga saya harus dengerin 
dia. Ngapain juga saya harus dengerin apa yang mereka suruh. Nah apa yang ngebuat guntur mau 
dengerin apa kata pembina? 
G: jadi kenapa mau mendengar apa yang disampaikan itu karena mereka menyampaikanny mudah 
dipahami. Jadi mereka membahas suatu hal mudah dipahami jadi bisa guntur lakuin lah 
O: pembina tuh bisa mendengar cerita guntur dengan baik ga sih? 
G: apa ya gatau juga sih hehe 
O: maksudnya ketika guntur cerita mereka menghargai ga, kayak oh gini, atau gimana? 
G: gimana ya, bukan apa apa di roemah tawon ini kan banyak orangnya yang peduli sama roemah 
tawon. Jadi kita berbicara umum aja ya, jadi kalau pengajar atau relawan itu ada yang 
mendengarkan ada yang tidak 
O: kalau pembina khususnya? 
G: kalau pembina dia ini ada yang mendengarkan ada yang tidak juga 
O: kalau kak pais sama ayah apit bisa mendengarkan dengan baik ga? 
G: bisa tapi kadang diselingi dengan humoris ya mungkin dengan bahasa bahasa yang gini lah 
O: oh berarti ga semua pembina bisa mendengarkan dengan baik ya. terus nah sebenarnya aku udah 
tanyain ini sih, kalau misalnya cerita sama ayah nih atau sama kak pais mereka bisa memahami 
keadaan guntur ga sih? 
G: hmm kalau yang guntur rasain sih bisa ya, karena kan guntur cerita terus mereka memberikan 
solusi, berarti kan mereka bisa memahami bisa nerima apa yang guntru sampaikan, mereka 
memberi jalan keluar 
O: guntur nyaman ga sih cerita sama mereka? 
G: nyaman, tapi ya kadang gitu kekhawatirannya masih ada kayak yang saya sampaikan bisa diterima 
ga 
O: hmm terus respon atau solusi yang mereka kasih itu membantu guntur dalam menyelesaikan 
masalah ga? 
G: sangat membantu 
O: ketika guntur ngobrol sama pembina guntur ngerasa di hargain ga sih? 
G: alhamdulillah dihargain 
O: hmm tadi kan katanya motivasi dukungan yang mereka kasih itu berpengaruh ya? Nah itu tuh 
membantu guntur untuk merasa lebih positif ga? 
G: iya sangat membantu dan jadinya suka kangen gitu kan ngobrol gitu, bukan Cuma adik adiknya aja 
sih yang hukum alam, tapi kakak kakaknya juga hukum alam. Kita sering kumpul tapi bukan hukum 
alam juga kalau kakak kakanya pergi tapi  mereka ada kesibukan yang lebih padet gitu. Jadi suka 
kangen ngobrol ngobrol asik gitu  
O: mereka sering ngasih nasehat juga ga sih? 
G: suka ngasih nasehat misalnya harusnya gini, dengan bahasa bahasa yang baik juga 
O: mereka berpengaruh juga ga sih bagi diri guntur  
G: iya berpengaruh sangat makanya suka kangen sama nasehatnya 
O: apa yang paling paling paling berpengaruh yang dilakukan pembina bagi diri guntur? 
G: mungkin dari motivasi juga sih. pernah ada suatu kejadian, jadi janjian jam 7 guntur bangun jam 
10. Terus guntur dimarahin di depan umum. Nah mungkin kejadian itu juga yang membaut guntur 
juga oh saya ga boleh seperti ini, saya harus gini 
O: cara ngomelnya pembina tuh gimana sih? 
G: ya gitu aja sih hehe ya kayak lagi ada diskusi saya dateng langsung dimarahin dimuka umum jadi 
saya nya juga mikir gitu. Kalau diomelin berdua pribadi orang bisa sakit hati tapi kalau depan umum 
orang jadi mikir juga 
O: itu dimarahinnya sambil bercanda atau beneran marah? 
G: beneran hahaha 
O: ini yang terakhir ya, apakah motivasi, dukungan dan nasehat yang mereka kasih membuat 
perubahan di diri guntur? 
G:  motivasi dukungan nasehat 
O: menurut guntur hal hal yang tadi kakak sebutin membawa perubahan pada diri guntur? 
G: bener iya karena apa tanpa dukungan nasehat motivasi mereka guntur gabisa kayak gini. Gabisa 
lebih baik dari yang dulu. Mungkin guntur masih butuh nasehat mereka 
O: kalau mereka membantu guntur mengenal diri guntur ga? 
G: iya mereka itu membantu guntur untuk lebih mengenali diri guntur gitu 
O: oh.. membantu ya. Okedeh guntur makasih banyak 
G: sama sama 
Olivia : Buat pertanyaan pertama, biasanya komunikasi nonverbal apa sih yang biasa 
dilakukan pembina? 
Guntur : Nonverbal ya? 
Olivia : Iya 
Guntur : Mungkin apa ya… saat temu kangen gitu. Suka meluk kalo kangen kan. Sementara 
itu sih 
Olivia : Merangkul?  
Guntur : Iya merangkul, ya jabat tangan 
Olivia : Apa sih yang dirasain dari sentuhan yang diberikan? 
Guntur : Apa ya… kita lebih udah nyaman. Tadinya kayak “Ih siapa sih?” gitu kan. Terus juga, 
saya biasanya ngatur-ngatur doang itu udah kayak ada kontak batin gitu 
Olivia : Oh dari sentuhan itu? 
Guntur : Iya itu kayak kontak batin gitu. Makanya sering banget kalo saya sama Kak Paise 
udah dah. Ada beberapa hal yang mungkin satu pemikiran gitu. Jadinya itu sih yang saya rasain 
Olivia : Oh jadi ngerasa deket?  
Guntur : Iya lebih deket, juga ya gitu 
Olivia : Ada ngerasa… rasa disayang atau gimana? 
Guntur : Ya kalo disayang gak terlalu ya hehehe 
Olivia : Oh gak terlalu ya? 
Guntur : Apa ya… lebih kayak… lebih kayak kalo ini aja sih… untuk komunikasi lebih ke arah 
organisasi, gitu aja 
Olivia : Terus lebih ngerasa lebih kekeluargaan kali ya? 
Guntur : Nah itu dia! 
Olivia : Hubungannya makin deket dengan sentuhan-sentuhan itu? 
Guntur : He’eh 
Olivia : Terus kan Kak Paise sendiri bilang kalo komunikasi ke kalian itu kayak ngasih 
motivasi, nasihat. Itu ngaruh gak sih ke diri Guntur? 
Guntur : Sebenernya ngaruh sih… ngaruh ya… sejujurnya ngaruh. Tapi mungkin kadang kita 
lihat dari beliaunya gitu 
Olivia : Ngelihat contoh-contohnya ya? 
Guntur : Ngelihat contoh-contohnya, gitu. Kalo dari nasihat-nasihatnya alhamdulilah ngaruh 
Olivia : Kan ada katanya program Bedah Hati. Kalo dari program Bedah Hati sendiri apa sih 
ngaruhnya ke diri Guntur menurut Guntur? 
Guntur : Nah, sebenernya untuk program Bedah Hati itu kan kita ngungkapin apa ya… 
perasaan, uneg-uneg kita selama ini, apa sih yang kurang disenengin dari satu ke satu lainnya, 
gitu kan? Ya itu akhirnya program Bedah Hati tuh ngebuat hati plong juga. Apa uneg-uneg 
yang dirasain itu ilang 
Olivia : Lebih jadi berani melatih berbicara kah? 
Guntur : Iya, salah satunya apa ya… kayak lebih terbuka… lebih terbuka, mau ngomong, saling 
terima masukan, gitu 
Olivia : Oh lebih legowo ya 
Guntur : Iya, lebih legowo 
Olivia : Terus kalo misalkan dari program Ngopi dan Ngeteh, apa nih yang Guntur rasain 
manfaatnya? 
Guntur : Kalo Ngeteh itu Ngebahas Tentang Akherat, dan Ngopi itu Ngobrol Perkara Iman. 
Nah itu setiap malam Jumat ya. Kalo itu mungkin… apa ya… nambah ilmu aja sih 
Olivia : Oh nambah ilmu. Terus biasanya kalo ngobrol sama pembina itu ada kontak mata gak 
sih? 
Guntur : Nah, dulu gak berani namanya kontak mata saat berbicara dengan orang. Saya ketemu 
salah satu bapak-bapak gitu, dia ingin berkunjung ke Roemah Tawon, kebetulan ketemu saya. 
Nah, dia ngajarin saat berbicara dengan orang itu harus kontak mata. Makannya kalo sekarang 
saya berani kontak mata, untuk berbicara dengan orang itu saya udah mulai berani. Tapi kalo 
untuk cewek susah hahaha  
Olivia : Tapi kalo ada kontak mata itu, komunikasinya ngerasa lebih masuk gak sih? 
Guntur : Nah, itu dia perbedaan saat kontak mata dengan tidak. Kalo kontak mata apa ya… kita 
lebih mahamin juga, karena kita langsung 
Olivia : Menatap ya? 
Guntur : Iya. Apa yang mereka omongin itu kita fokus, kecuali kalo gak ada kontak mata itu 
susah 
Olivia : Oke jadi lebih mudah memahami pesan yang emang langsung ya? 
Guntur : Iya, kontak mata 
Olivia : Terus biasanya jaraknya kalo ngobrol sama pembina itu gimana sih? Apa sebelahan? 
Kira-kira 15-45 cm? atau 45-75 cm? 
Guntur : Ya, pokoknya kalo ngobrol mah segini ae mah 
Olivia : Oh sebelahan? 
Guntur : Iya, gak mungkin teriak-teriakan juga kan? 
Olivia : Iya hahaha. Terus pembina tuh ini gak sih… mengikut sertakan anak dalam 
pengambilan keputusan? 
Guntur : Nah, kalo pembina-pembina mungkin ada beberapa ya 
Olivia : Kalo Kak Paise deh 
Guntur : Ya beliau itu emang kalo keputusan diambil secara bersama 
Olivia : Oh jadi bener-bener bermusyawarah? 
Guntur : Iya bermusyawarah. Nah kecuali emang hal-hal di organisasi yang emang mungkin 
sama bermusyawarah, tapi gak melibatkan anak-anak. Untuk pengurusan yayasannya ya kan? 
Olivia : Oh tapi kalo untuk hal lain? 
Guntur : Untuk hal lain seperti mungkin kegiatan-kegiatan yang bermasalah, itu emang ambil 
keputusan dulu 
Olivia : Bareng-bareng? 
Guntur : Bareng-bareng 
Olivia : Oh jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan Roemah Tawon, anak-anak dilibatkan? 
Guntur : Dilibatkan 
Olivia : Terus, ketika ngobrol sama pembina tuh ngerasa setara gak sih? Apakah mereka “Nih 
gue guru, lo murid”. Jadi harus beda atau mereka lebih kayak mencoba setara seperti teman? 
Guntur : Ada beberapa memang yang untuk setara-in ya, jadi ngerasa sama gitu. Ada juga yang 
engga  
Olivia : Kalo Kak Paise sendiri? 
Guntur : Apa ya… dia lagi mencoba untuk setara, cuma anak-anaknya yang kayak saya itu agak 
canggung, agak minder. Mungkin karena gak pernah kontak mata dengan beliau, terus apa yang 
beliau sampaikan itu salah pemahamannya 
Olivia : Oh gitu  
Guntur : Jadi akhirnya canggung lah 
Olivia : Ada segan juga kali ya karena dia pendiri gitu? 
Guntur : Iya 
Olivia : Pembina sendiri suka pilih kasih gak sih? 
Guntur : Pilih kasih? Engga tuh 
Olivia : Sama aja? 
Guntur : Semua sama 
Olivia : Terus, pembina itu terima masukan dari kalian gak sih? 
Guntur : Ya alhamdulilah terima. Jadi apa yang kita bahas, diterima, beliau terima 
Olivia : Oke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Psikolog  
O: Peneliti (oliv) 
 
O: Halo kak ayu, jadi gini saya melakukan penelitian untuk skripsi saya terkait komunikasi 
interpersonal pembina dalam membentuk konsep diri, self disclosure, dan self esteem anak jalanan 
di salah satu rumah singgah.. jadi saya ingin meminta pendapat dari sudut pandang psikolog anak 
untuk melengkapi penelitian 
P: Oke.. jadi kita bahas penelitian ya.. penelitiannya sdh dilakukan ya? Sudah didapatkan hasilnya? 
O:  mohon maaf sebelumnya, saya enaknya manggilnya apa ya? kakak atau ibu? Iya betul. sudah, 
jadi saya ingin melihat dari sudut pandang psikologi apakah hal yg dilakukan sudah sesuai atau 
belum.. 
P: Kak jg boleh kok .. sy enaknya manggilnya apa ya? 
O: oliv aja kak 
P: Oke oliv kita mulai diskusi  
O: kakak tadi sudah terima draf yang aku kirim? 
P: Iya td sy udah baca tentang draft penelitian oliv dan ada beberapa pertanyaan ya. Mulai 
bahas satu2 kah? 
O: baik kak, pertama, gimana pandangan kakak terhadap konsep diri anak jalanan? 
P: Sebelumnya oliv sudsh baca tentang teori konsep diri dan konsep diri anak jalanan blm? 
O: dari yang aku baca mereka memiliki konsep diri yang negatif kak sebelum dapat 
pembinaan 
P: Ya kebanyakan spt itu, Sebelumnya perlu diketahui mengenai pengertian dr konsep diri, 
karakteristik konsep diri positif, dan negatif. Konsep diri merupakan evaluasi individu 
mengenai diri sendiri baik scr fisik, psikis, emosi. Konsep diri terbentuk sejak masa anak, 
dipengaruhi dan dibentuk oleh info pengalaman yg dijumpai dlm hubungan individu 
terutama dg org terdekat dan didapat dr peristiwa2 dlm kehidupan. Hal ini dpt membuat 
dirinya memandang lbh baik/buruk dr kenyataan. Kl anak jalanan sering terpapar 
pengasuhan yg otoriter, terlalu dibebaskan, adanya faktor kemiskinan, terpapar berada 
dilingkungan negatif maka dia bisa jd memiliki konsep diri negatif krn banyak timbul 
masalah.Spt ada penelitian thn 2016 tentang anak jalanan diketahui perilaku bermasalahnya 
mudah marah, tersinggung, kurang terbuka, membentak teman/ pendamping, memukul 
teman, perasaan bersalah/ sedih. Hal ini menunjukkan spt konsep diri negatif 
O: baik,,, kalau dengan self disclosure anak jalanan, pandangan kakak bagaimana? 
P: Kl self disclosure itu tentang keterbukaan membagi info dan perasaan pd org lain. Faktor yg bisa 
membuat terbuka adalah merasa aman dan nyaman. Kl anak jalanan krn terpapar hal negatif bs jadi 
dia tdk merasa aman di lingkungan sehingga kurang terbuka, suka berbohong. Jd tertutup. 
O: kalau pandangan kakak terhadap self esteem mereka bagaimana? 
P: Kl self esteem yg merupakan komponen dr konsep diri yaitu terkaot dg penerimaan diri, evaluasi 
diri bisa jd konsep dirinya pun negatif.. krn self esteem terbentuk atau dipengaruhi lingkungan. Misal 
dia berada di lingkungan rumah/keluarga yg tdk harmonis, keluarg yg keras, tdk menghargai satu 
sama lain bisa jd dia merasa tdk berharga, tdk menjadi bagian penting dalam keluarga, kurang bs 
mengeksplorasi dirinya pdhl dia sdg berada di tahap remaja yg sdg cari jati diri. Kl anak tsb banyak 
terpapar hal negatif dr lingkungan terutama keluarga kemungkinan 3 komponen tentang self tadi 
akan terpengaruh 
O: penelitian ini kan dilihat dari sudut pandang komunikasi ya kak, dan  melihat cara mereka 
melakukan pmbentukan melalui komunikasi interpersonal (baik verbal maupun non verbal). 
Menurut kakak komunikasi interpersonal merupakan cara yang efektif atau tidak dalam 
pembentukan konsep diri, self disclosure dan self esteem? 
P: Nah gini kl kita bahas lewat kaca mata penelitian, berbicara mengenai efektif atau tidaknya suatu 
cara tertentu hal ini perlu dikaji /diteliti lg lebih mendalam oliv. Karena kl berbicara efektif dg sudut 
pandang penelitian maka perlu sampel/subjek penelitian yg lbh banyak, dalam jangka waktu 
tertentu. Baru hasilnya dpt digeneralisir kl cara ini efektif/tidak untuk anak jalanan. Karena studi ini 
hny studi kasus yg dilakukan pd 2 subjek saja bisa dikatakan 'membantu' bkn efektif/tidak... jika dr 
hasil penelitian didapat banyak hal positif ato terjadi perubahan pd subjek. Misal awal sebelum 
penelitian gambaran konsep diri, self disclose dan esteem nya gmn stlh dilakukan komunikasi 
interpersonal ditemukan bnyk hal positif. Hal ini baru sampai membantu blm bisa dikatakan efektif 
krn studi kasus bkn studi efektifitas. 
O: tapi kalau menurut sudut pandang psikologi apakah komunikasi merupakan salah satu cara yang 
penting dalam membentuk ketiga hal tersebut? 
P: Kl dr sudut psikologi,komunikasi merupakan salah satu cara yg dpt membantu membentuk 3 
komponen itu.. kelihatan di hasil penelitian kamu ya ada hal.positif yg muncul. Seperti yg dijelaskan 
scr teoritis juga bhw salah satu faktor yg membantu pembentukan 3 bentuk itu adl 
lingkungan(dukungan sosial dg cara komunikasi interpersonal). Hny sja masih ada hal (- ) yg muncul 
dari hasil penelitian oliv spt blm sepenuhnya terbuka, masih berbohong shg perlu dikaji lg faktor apa 
yg menyebabkan - ? Apakah kr faktor tdk dekat dg pembina, faktor waktu/intensitas komunikasi shg 
blm percaya/terbuka dg pembina? Krn scr teoritis konsep diri, self disclosure, self esteem tdk 
terbentuk dg instan. Evaluasi diri, keterbukaan, penilaian diri membutuhkan waktu. 
O: Secara komunikasi verbal pembina melakukan bentuk2 komunikasi seperti diatas, kalau dari 
sudut pandang psikologi apakah komunikasi seperti diatas membantu perkembangan 3 konsep 
tersebut kak? 
P: Bentuk2 itu dpt membantu hanya sja perlu dilihat proses saat pembina mengkomunikasikan. 
Gimana caranya sdh sesuai apa blm seperti teori, respon anaknya gimana? Ditanggapi positif apa 
negatif. Krn kesesuaian itu kelihatan dr hasilnya muncul positif ato tdk. Coba dilihat dr data 
penelitian yg oliv punya. Oliv bisa melihat dari hasil sebelum dilakukan komunikasi verbal para 
subjek seperti apa dan sesudah dilakukan komunikasi. Kl lebih banyak positif berarti dpt membantu 
dan sebaliknya. Jd nanti bikin tabel sebelum komunikasi, sesudah komunikasi dan dibawah dibuat 
kesimpulan dr data yg sudah anda paparkan. 
O: Tapi berarti dari sudut pandang psikologi cara2 tersebut memang membantu ya kak? 
P: Iya membantu hanya ada tambahan selain komunikasi komponen lain itu attachment. kedekatan / 
attachment antara pembina dan anak jalanan. Agar terbentuk kedekatan emosional hal ini membuat 
anak merasa aman di lingkungannya sehingga dia dapat terbuka, lbh percaya diri dan antusias dlm 
mengeksplorasi lingkungan, lebih terbuka ketika berkomunikasi dan kompeten menanggapi 
tantangan baru. Jd komponen psikologis lebih menyentuh ke emosionalnya. Kl dia dpt emosi positif, 
3 komponen lama kelamaan dlm jangka wkt tertentu bs berubah jd positif 
O: Kalau secara non verbal biasanya mereka menggunakan nada bicara yang lembut, menerapkan 
agar anak2 berpakaian yang sopan, sentuhan2 untuk mengungkapkan rasa sayang, dan juga jarak 
berbicara yang dekat.. kalau dari sudut pandang psikologi bagaimana ya kak? 
P: Sama seperti verbal tadi cara nya secara teoritis benar. Tp perlu dilihat ketika prosesnya. Si 
pembina udh bener atau blm melakukannya shg membantu / tidak diketahui dr hasil observasi oliv 
mengenai respon nonverbal yg dimunculkan subjek penelitian. Ketika pembina melakukan itu 
bagaimana reaksinya? Apakah lebih terbuka, merasa dihargai, atau malah risih,tertutup, tdk 
nyaman? Tambahan jg diamati dr data apakah ketika disentuh mereka merasa nyaman? Reaksi apa 
yg muncul krn ini remaja laki2 ya. Kl disentuh malah terbuka/ risih. Nah kl sudah ada data lengkap 
baru  disimpulkan lebih positif/ negatif. Sehingga cara ini membantu/ tidak. 
O: baik kak, kalau menurut kakak.. bagaimana pendapat kak ayu mengenai hasil temuan ini 
mengenai pembentukan konsep diri, self disclosure, dan self esteem anak jalanan? 
P: Menurut sy dr temuan terlihat ada hal + yang dimunculkan dr subjek, ini menunjukkan bahwa 
komunikasi interpersonal bisa 'membantu' pembentukan 3 bahasan oliv. Seperti yg dijelaskan scr 
teoritis bhw salah satu faktor yg membantu pembentukan 3 bentuk itu adl lingkungan(dukungan 
sosial dg cara komunikasi interpersonal). Hny sja masih ada hal - spt blm sepenuhnya terbuka, masih 
berbohong shg perlu dikaji lg faktor apa yg menyebabkan - ? Apakah kr faktor tdk dekat dg pembina, 
faktor waktu/intensitas komunikasi shg blm percaya/terbuka dg pembina? Krn scr teoritis konsep 
diri, self disclosure, self esteem tdk terbentuk dg instan, membutuhkan jangka waktu tertentu. 
O: Dari cara diatas, apakah ada cara yang tidak sesuai dari sudut pandang psikologi dalam 
pembentukan konsep diri, self disclosure, dan self esteem? 
P: Jadi kl scr psikologis 3 komponen itu terbentuk dipengaruhi 2 faktor internal dan eksternal. 
Internal itu usia terkait dg kematangan semakin matang persepsi anak bisa mempuat 3 komponen 
itu positif, terus jenis kelamin krn persepsi laki dan perempuan beda2.. faktor eksternal salah 
satunya komunikasi. Kl terpapar positif makan 3 komponen bs tumbub dg positif dan sebaliknya. 
Bila.Komunikasi interpersonal dg pembina baik kemudian dg orang tua kandung baik dan dilakukan 
scr konsisten akan menghasilkan 3 komponen positif dlm jangka wkt tertentu,  tdk bs instan. 
Mungkin bukan tidak sesuai tp perlu dikaji lg bagian yg non verbal. Kayak misalnya sentuhan yg 
diberikan ke remaja apalg laki2..apa ini membuat nyaman? Kl remaja laki2 lbh nyaman tanpa 
sentuhan mungkin bisa disesuaikan komunikasi nonverbalnya.. jd cara2 baik verbal/ nonverbal itu 
sdh sesusi cmn perlu disesuaikan juga dg kondisi dan karakteristik remaja. Beda dg anak mungkin dg 
sentuhan dia merasa aman, disayang, diperhatikan.. kl remaja dg sentuhan bs jd akward..jd dipilih 
dan disesuaikan kondisi biar hasil dr penelitian positif. 
O: tapi semenjak dewasa mereka lebih sering mendapatkan tepukan dipundak maupun elusan di 
kepala,, sedangkan pelukan hanyak terjadi ketika bersalaman sesama jenis 
P: tapi semenjak dewasa mereka lebih sering mendapatkan tepukan dipundak maupun elusan di 
kepala,, sedangkan pelukan hanyak terjadi ketika bersalaman sesama jenis. 
O: kalau secara psikologi cara yang efektif bagaimana sih kak dalam membentuk ke 3 hal tersebut? 
P: Cara efektif ini mksdnya cara lain selain komunikasi ato cara efektif komunikasinya dr sudut 
pandang psikologi? 
O: cara efektif komunikasi dari sudut pandang psikologi dan cara2 yang tidak masuk dalam 
komunikasi kak 
P: Cara komunikasi bisa di bagi 3 pembuka,inti dan penutup. Awalnya dlm komunikasi adalah  harus 
bangun kedekatan  terlebih dahulu. Spt td sy bilang attachment pembina dan anak. Kl attachment 
sudah terbangun anak akan merasa aman nyaman. Baru masuk mulai melakukan komunikasi. 
Komunikasi interpersonal pakai yg verbal dan noverbal. Terjadi sosialisasi timbal balik. Lalu penutup 
yaitu memberi empati, apresiasi, dan pembina bersesia bila melakukan komunikasi lanjutan. Saat 
melakukan komunikasi interpersonal pembina bisa melakukan dg bentuknya seperti menunjukkan 
sikap hangat, berkomunikasi scr positif, mentransfer nilai moral, memahami kebutuhan anak 
jalanan, hindari membandingkan anak 1 dg lain, memfokuskan anak untuk mengenal 
kemampuannya, menunjukkan apresiasi ato pujian.. Cara lain selain komunikasi yaitu bangun 
lingkungan dg iklim positif misal pendekatan agama jd nilai2 moral bertambah, anak tau mana yg 
baik dan buruk, pikiran jd positif. Melakukan kegiatan positif seperri berkarya shg dia bisa eksplore 
kemampuannya..hal ini bisa meningkatkan konsep diri, self esteem positif. 
O: baik kak.. terimakasih banyaaak :) kak ayu aku boleh minta profilnya? 
P: Cukup jelaskah? Ato masih ada yg bingung? Oke bolehh. Oya oliv tambahan bahan baca kl mau.. kl 
mau baca2 teori tentang self esteem itu coba cari teori coopersmith, kl self disclosure coba baca 
jauhari window.. sp tau membantu gmn pembentukannya, faktor apa yg mempengaruhinya dll.. 
O: siap kak.. terimakasih waktunya kak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
